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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'" * *
REALES ORDENES
RECOlfPENSAS
}]xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Junta de la suprimida Ins-
peeción general de los Establecimientos de Instruc-
ción ó Industria militar en sesión de 27 de diciembre
último, que á c.ontinuación se inserta, y por reso-
lución de 12 del actual, ha tenido á bien coneeder
al teniente auditor de primera del Cuerpo Jurídico
Militm' D. Juan Martínez de la Vega y Zegrí, la
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispQ.ller que el capitán de Infantería D. Ramón
:Méndez Vigo y Méndez Vigo cese en el cargo de
ayudante de campo de V. E. .
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitanes generales de la primera y terce-
ra regiones é Interventor general de Guerra.
* * *
cruz de segunda aliase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanoo, pensionada con ellO por 100 del
sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al in-
mediato, como comprendido en las disposiciones que
en el referido acuerdo se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Interventor general de Guerra.
Acuerdo que se cita
Sesión de' 27 de diciembre de 1912.-De real orden
fecha, 2 de diciembre último, se remitió á informe
de la Inspección general eLe los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar, un documentado es-
crito del Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, relativo á la recompensa que pudiera me-
recer el teniente auditor de primera clase del Cuerpo
Jurídico :Militar, D. Juan Martínez de la Vega y
Zegrí, como autor de la obra titulada «Derecho mi-
lital' en la Edad l\:Iedia.-España.-Fueros munici-
pales», acompañándose al mismo la obra, informe
d0 dicho Alto Centro, instancia del interesado y
copias de sus hojas de servicios y de hechos.
Eu el informe del Oonsejo Supremo de Guerra y -
lILarina, después de hacerse grandes elogios del li-
bro considerándolo de importante mérito científico.
se mallifiest.a que, en cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes, se l:1a anotado en la hoja de ser-
vidos del interesado, como éste se limita á solicitar,
añadiendo que la obra implica alcance superior al de
una anotación y merece algo más; que su autor
ha. demostrado condiciones de laboriosidad, inteli-
gencia, talento y culGlll'a y ha hecho un trabajo de
yeraadera utilidad digno de preciada recompensa.
Consta· la obra de cinco capítulos ilustrados, con
eruditas notas, reflejo fiel de los vastos conocimientos
-ele su ,autor, en las que se estudian los orígenes de
muchas de las leyes militares vigentes españolas en
108 fueros municipales, encarnación viva de nues-
tro derecho nacional, porque, siendo anteriores al
rena.cimiento del Derecho Romano, tienen personali-
dad propia, caracterizan 'un lJargo período de gmn
transformación en la historia de España y son emi-
nentemente militar.es, ,como nacidos en una época
de incesante lucha. No hay en ellos influencias exó-
ticas y forman como la síntesis de nuestra innata
vid.,'lJ jUl'ídica, que en vano prel;enderá hallarse en
otros Códigos.
Las milicias municipales y las procuraciones en
Oortes, singularmente en las aragonesas, al dar al
pueblo pa.;rticipaciónen la soberanía, resultan los
OFICIALPARTE
SubSecretarIa
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la insútncia que curlló
V. E. .á este Ministerio con su escrito eLe 15 del
'actual, promovida por el segundo teniente (E. R)
de Infantería D. Pío Escudero Oizur, en súplica de.
qne le sean permutadas dos cruces de plata del Mé-
rito :ilIilitar con distintivo rojo, que obtuvo según
re.a.les órdenes de 17 de agosto de 1897 (D. O. núme-
ro 184) y 3 de enero de 1898 (D. O. núm. 3), por
otras de primera cla,se de la misma Orden y dis-
tint.ivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a.ccede]]
ú lo solicitado, por est.ar comprendido el re:,urrente
en el ~;.rt. 30 del reghmento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta :región.
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cimientos de instituciones que han llegado hasta
nuestros días. Entre todos los fueros, el otorgado á
Teruel por Alfonso Il en ..el último tercio del si-
glo XII es por sus antecedentes, por sn contenido
y por elc.arácter de generalidad que adquirió en
su. aplicación, el más nco en legislación castrense
y el que puede consid.erarse como prototipo del De-
recho militar de nuestros concejos medioevales. Por
esto es también objeto preferente de estudio en el
trabajo examinado.
Para metodizar lá labor se hace en lü· obra una
interesante División del Derecho militar. En las per-
SOILaR colectivas 6 morales, dice el teniente audi-
tor Ma,rtínez de la Vega, el derecho, en general,
tiene primeramente que regir su constitución y lue-
go su actividad. El Ejército, como el Municipio ó
el Estado, es persona de esta clase, colectiva, mo-
ral ó jurídica, y de aquí que en él haya necesidad
de estudiar, en primer término, la norma legal de
su constitución (reclutamiento); cuando ya está
[constituído, la de su organización (elementos de-
fensivos paxa el estado de guerra y armamento en
general), y cuando ya está organizado, su' propio
funcionamiento (mando militar y servicios auxilia-
res). Pero el Ejército funciona, dependiendo del po-
der público, en relación con otras entidades sociales
y valiéndose de medios materiales para sus fines
y ventajas (Derecho administrativo militar). Como
no es una· máquina sino un conjunto humano, se
mueve por concurso de voluntades, que se deter-
minan á obrar con el estímulo del premio ó el te-
mor del castigo (Recompensas y penas). Por últi-
mo, la profesión militar imprime un especial carác-
ter social al que la sigue; en el Ejército se sirve sin
dejar de ser un hombre y un ciudadano, y el con-
junto de modificaciones que el oficio de armas
señala en la vida del militar, como ciudadano y
como hombre, constitu:ye un Derecho especial (De-
recho militar privado).
Basta enunciar estas capitales ideas, desenvueltas
metódicamente en los cinco capítulos de la obra
de referencia, aparte del que puede estimarse c.Qmo
introducción, para comprender el ambiente de origi-
nalidad y de propio pensar en que se ha inspirado
la pluma que trazara estudio tan meritorio. Es un
punto de arranque para investigaciones ulteriores en
la historia de nuestro Derecho militar, una orien-
ta.ci6n desconocida, labor de enlace entre las leyes
que hoy rigen ul Ejército y las fuentes genuinamente
IlR.cionales de que derivan, algo nuevo, en fin, que
estimulará á proseguir ese orden de estudios tan
felizmente iniciados en el «Derecho militar de la
Edad Media». El libro está escrito en forma amena
y en estj.lo tan correcto que todos sus' párrafos de-
nuncian los hábitos de una pluma consagrada á ta-
reas jurídicas árduas y delicadas. Además, da oca-
sión 3. que su autor juzgue con profundo sentido
'Crítico mucha-s de las ideas actuales relacionadas
con la vida del Ejército, su mando y su disciplina,
los sistemas de recompensas que le alientan y las
sanciones penales que le aseguran en su normal des-
envolvimiento. Y sobre todo esto, el libro mencio-
nado ha de contribuir á despertar la afición á es-
tudios serios de investigación histórica y de crítica
sobre el derecho militar vigente, t:m importante y
de tan notorio interés para el Ejército, como acaso
el factor mis decisivo para determinar la potencia
bélica de un país esté en sus leyes militares.
El interesado ingresó por oposición en el Cuerpo
Jurídico Militar el año 1897, lleva q llince de ser-
vicios efectivos, cerca de dos en su actual empleo,
está brillantemente conceptuado, traduce varios idio-
mas, formó· parte de la Comisión redactora del vi-
gente reglam~:mto de contratación administrativa en
Guerra, llevó á cabo los trabajos neoesarios para
publicar la última edición oficial del Código de Jus-
ticia militar, recopilando todas las disposiciones que
aclaran ó modifican su texto, es académico. corres-
pondiente de la Real Academia de Bellas Artes, de
S?u Luis de Aragón y provincial de Zaragoza, ha
sido jefe del Negociado de Estadística del Consejo
Supremo y tiene las condecoraciones siguientes: la
cruz de primera clase del Mérito Naval y distin-
tivo blanco, por sus especiales servicios en la Fiscalía
togada; la de igual. clase del Mérito Militar, por
S11 obra «Matrimonios militares», que mereció muy
~vorable juicio; la de la misma clase y Orden, pen-
slOllada con ellO por 100 del sueldo del empleo de
teniente auditor de segunda hasta su ascenso al que
hoy ostenta, por sus trabajos en la publicación de la
nueV'¡L edición oficial del Código de Justicia mili-
tar; la de la' misma clase del Mérito Naval, con
igua.! pensión, por los servicios prestados á la lVlarina
en su cargo del Consejo Supremo; la de segunda
clase también del Mérito Naval, por nuevos servicios
de la misma índole, y siete medallas conmemorativas.
Estos antecedentes revelan por sí solos que se trata
de lID funcionario distinguido, cuyas aptitudes han
sielo consecuentemente reconocidas por sus jefes.
En: virtud de las consideraciones expuestas, la Junta.
de la extinguida Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, esti-
mando el libro de evidente originalidad, bien escri-
to, inteligentemente concebido y que denota una ca-
pacidad manifiesta y una aplicación extraordinaria y
que constituye un trabajo profesional útil é instru-
tivo para el Ejército, acordó, por unanimidad, infor-
mal', según consta del libro de actas que obra en
este Ministerio, que procede se conceda al teniente
auditor de primera D. Juan Martínez de la y,ega
y Zegrí la cruz de segunda clase del Mérito lVmitar
con distintivo blanco, p2nsionada con el 10 por 100
del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al
inmediato, con arreglo á lo dispuesto en el caso 10.Q
del arto. 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz, y habida cuenta de lo prevenido
en el 22 del mismo.
Madrid 27 de marzo de 1913.-Luque.
" * "
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que remi-
tió Y. E. á este Ministerio en 18 de febrero último,
promovida por el capitán de Artillería, D. Antonio
Cifuentes Rodríguez, en súplica de mejora de re-
compensa, el Rey (q. D. g.), por resolución de 26 del
actaal, ha tenido á bien conceder al interesado la,
cruz de primera clase dell\'l:érito ñ-Hlitar con distintivo
rojo, pensionada, como mejora de recompensa á la
de 1"1 misma clase, orden y distintivo, sin pensión,
que le fué otorgada por rea1 orden de 16 de noviem~
bre del año próximo pasado (D. O. núm. 260).
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQue
Señor Comandante general de Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
* * ...
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformida.d
con el acuerdo adoptado por IR. Junta de la. supn-
mida Inspección gE'neral de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar, en sesión de 27 de
diciembre último que á continuación se insert.a, y
por resolución de 12 del corriente mes, ha tenido á
bien conceder i los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que em-
pieza con el teniente coronel de Estado Mayor D. AL-
fredo Gutiél'l'ez Chaume y termina con el maestro
de taller de 2.1> clase de la Brigada Obrera. y Topo-
gráfica del mismo Cuerpo Andrés Agudo Gonzále7..
las recompensa.s que en elIn, se indican, como com-
prendidos en las disposiciones que en _el referido
ncuerdo se mencionan.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos años.
}.fa¡drid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Seííor Capitán genera.! de la primera región.
Señores Ca.pitán generlll de Canaria~, Comandante
general de Melilla é Interventor general de Guerra.
D. O. núm. 69
Cuerpos Empleos
29 de marzo de 1913
Belaci6n que {le cita
NOMBRES
929'
Recompensa' que se les concade
'
Cruz de 2. a clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco,
Teniente coronel D. Alfredo Gutiérrez Chaume.. pensionada'con ellO por lOO
"
del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso á general ó
E~tado Mavor del Ejército O V' M' \ retiro. .
- tro . .. • .. ••....• • Ictor. artm Garera, ..•.. ' Cruz de l<l; clas~ .correspo~dl.en~e
Comandante.. ...• »Gregorro Sabater Aranda....... . del MérIto mlhtar con dl8trntl-
Otro..... . • Vicente Valderrama Arias..... ..•.. vo blanco, pensionada con el
Otro..• "....... . »José de Castro y Ramón... 10 por 100 del sueldo de sus
Otro........ • Rafael Alfonso de Yillagómez y Núñez respectivos empleos hasta que
Capitán.. . •. . . . »Juan Zaballos Sánchez '.'.......... asciendan al inmediato.
lMaestro de taller deJ."' clase Justo Visús Aza ,. '" .¡cruz de plata del Mérito MilitarVrigadaObrera y Topográ- Otro... . Raimundo C~cero.. • . . .•. •••.•••. . .•.. con distintivo blanco, pensio-ica de E. M •.••. .••.•• Otro Ruperto ZafIO..... .. .. . ...•.•. .. nada con 7,50 pesetas mensua-Otro de 2.a , ••••.• Francisco Pardo GÓme~........ .•...• les durante su permanencia. en.Otro.. . . . . . . . •. . Andrés Agudo 6lonzález.. . . . . • . . . . • . • • filas.
I I
Madrid 28 de marzo de 1913. LUQUE
Acuerdo que Me cita
8tiió~ de~ 27 de dioiembre de 1912.-De real orden
fecha 15 de noviembre del año último se remitió á
la Inspoooión general de los Establecimientos de Ins-
trl1'ooioo é Industria militar, para su informe, la pro-
puesta de recompensas que el Estado Mayor Centl'al
ha formUlado á favor del personal que más se ha, dis-
tinguido en los trabajos realizados con motivo del
levantamiento del plano de las rías bajas de Galicia'.
El trabajo presentado consta de dos hojas de 1,99
metros por 1,06 metros, en que está. dibujado el plano
en escala de 1: 50.000; de otras seis de 3,25 metros
por 0,74. metros, correspondientes al dibujo del mis-
mo en escala de 1: 20.000; de 36 borradores en igual
e¡l(}ala y 25 más, que son las reduociones de los an-
teriores á la de 1: 50.000; un plano de Villagarcía en
1: 20.000, borradores en igual escala de las islas
Cortegada y Malveiras, y otro plano de estas ~slas,
Carril, Villagarcía y costa correspondiente: 26 car-
petas conteniendo los cuadernos de campo, datos,
cálculos, etc., de la triangulaoión, red topográfica y
del leTantamiento del d~talle, y, por último, de una
extensa memoria.
En el expediente. formado por el Estado Mayor
Central se 'hace una descripción tan detallada y con-
cienzuda del trabajo presentado, y con tanta olaridad
y precisión se dá á conocer cuanto comprende, su
importanoia y los méritos que por ello han contraído
los que en él han intervenido, qu~ su lectura es sufi-
ciente para formarse cabal idea de él y deducir lo
justificada que está la referida propuesta. "
Se hace la historia del plano, por la que se vé
que la comisión encargada de su levantamiento fué
creada por real orden de 23 de abril de 1901 oon objeto
de hacer el de las rías de Pontevedra, Arosa, Muros
y Coroubión enesca1a de 1: 10.000, real orden que
fué modificada por la de 15 de febrero de 1902, en
que se disponía que lia. escala fuese la de 1: 20.000,
manteniendo aquella para los croquis .de los pueblos,
y por otra soberana disposición de 1í! de septiembre
de 1903 se ordenó que la escala del levantamiento
fuese la de 1: 50.000; teni~ndo en cuenta la lentitud
(lOn que necesariamente se había de haoer éste en la
escala de 1: 20.000, y que para los fines del plano
de dar á conocer el terr~no á los encargados de la
direcoión de las operaciones militares, era quizás gran-
tie en demasía.
Los trabajos para el proyecto de triangulación em-
pezaron en junio de 1901 y en septiembre de 1911
finalizaron los trabajos de campo, continuando los
de gabinete en Villagarcía hasta marzo del pasado
año etl que, destinado el jefe de la comisión, teniente
coronel Gutiérrez Chaume, á la Escuela Superior de-
Guerra, continuó en Madrid encargado de aquéllos,.
simultaneándolos con los de su nuevo cargo.
Esta comisión no solamente hizo los trabajos para.
que fué creada, sino que durante ese tiempo levant6-
los planos necesarios para las maniobras de 1907 en
los alrededores de Monforte, tomando parte en ellas;
hizo el plano de la isla Cortegada en escala 1: 2.000 .
Y el de la costa próxima entre Carril y Villagarcía en
escala de 1: 5.000.
La zona del levantamiento es de 2.339 kilómetros
cuadrados, comprendiendo parte de las provinciaa dEl
La Coruña y Pontevedra; figuran en él 2.801 pueblos
y aldeas, entre ellos una capital de provincia (Pon-
tevedra), varias cabezas de partido judicial y, en
casi su totalidad, el 'ferrocarril de Santiago á Pon-
tevedra,. . '
Examina el Estado Mayor Central los procedimien-
tos de ejecución seguidos en este plano, y encuentra.
justificados, por las razones que se exponen en la.
memoria., tanto los empleados en la elección y medi- .
ción de base y en la triangulación, como en la. ni-
ve1.aGión y levantamiento 'del d-etalle; y después de
haber hecho la revisión de los trabajos pr-esentados,
emite el concepto qu~ le merecen, diciendo: «Por
los elementos de juicio aportados por la comisión
en los documentos que integran el plano, así como
por ];a, comprobación que se ha verificado, puedEl
afirmarse, respecto á los trabajos de campo, que han
sido ejecut&,dos con el cuidado y esmero necesarios
para no incurrir en errores de observación; que la;
triangulación ha sido bien proyectada, hecha la me-
dida de base y ángulos correctamente y con a.cierto
la 'Compensaoión de tal modo, que en las dos compro-
baciones que en la red total se han obtenido, no se
hallaron diferencias dignas de consideración, ,pudiendo
afirmar lo mismo respecto á la red auxiliar y to-
pográfica: por lo que respecta al objetivo principal:
del tra,bajo, que son los gráficos, están dibujados de
manera tan esmerada y con combinación de colores:
tal, que los numerosos accidentes representados se-
perciben con claridad y sin esfuerzo, á pesar de lÜ"
denso del dibujo y .rotulación.-El método y; orden¡
con que han sido dispuestos los cálculos y documenta-
ción, permiten, desde luego, reconstituir los gráficos
en cualquier momento, pues en ellos figuran todos
los datos tomados en el campo, así como los croquis
y cálculos á que han dado lugar.»
La memoria es una exposición de las operaciones
hechas razonando la oonveniencia. de los procedimien-
tos adoptados, que ha merecido, no sólo la aprobación
de la superioridad, sino que los procedimientos se-
'guidos en la compensación de errores, tolerancias
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marcadas y los formularios cuidadosamente estable-
cidos, han pa.sado á ser los reglamentarios para los
'trabajos topográficos del Cuerpo por real orden de
26 de septiembre último (C. L. núm. 185).
Otro de los puntos sobre los que llama la atención
-el Estado Mayor Central, es la dificultad que ha
habido que vencer, oCoMionada por la variación de
las escalas en que se ha mandado hacer el plano, di-
ficultad que se ha vencido consiguiendo prestar un
conjunto homogéneo, gracias al criterio fijo, fundado
en. la experiencia adquirida en trabajos anteriores y
por el método y orden oon que el trabajo ha sido
ejecutado.
Hace fijar también la atención el Estado Mayor
<kntral, aunque en la memoria se haya huido de
descender á detalles, sobre las penalidades y priva-
ciones que ha sufrido el personal de la comisión, de-
bidas á las condiciones climatológicas de la región
en que se ha trabajado, naturaleza del suelo, den-
sidad de población y condiciones de vida de sus ha-
bita:n:lJes, y peligrqs, Y riesgos corridos en las apartadas
regiones faltas de oomunicaciones y recursos de Fi-
nisterre y Touriñan.a, Carmota y Beba.
. Recomienda también el mérito que supone entregar,
además del plano en 1: 50.000, que era lo mandado,
-el otro en la escala mayor de 1: 20.000, comprensivo
-da toda la zona del levantamiento.
y para que no falten elementos de juicio acerca
de este importante trabajo, recuerda el Estado Mayor
03ntral que en la orden general de ese Centro de 10
de julio de 1907 se decía después de la revista de
inspección pasada á las comisiones topográficas del
Cuerpo de Estado Mayor... «la del plano de las rías
bajas de Galicia, aunque no terminado aún, puede
presentar sus trabajos como modelo de levantamien-
tos regulares...», y en la memoria redactada al fí-
llalizar dicha revista, se expresaba así la misma re-
ferida autoridad: «El General Suárez Inclán, que ha
aabido -conquistar en la cátedra y en el libro la justa
fama de eminente topógrafo, hace constar en su con-
-eíenzudo informe, que el personal de Estado Mayor
de las comisiones topográficas por él revistadas, cum-
ple con inteligencia, extraordinario celo é interés
¡,¡u cometido técnico, militar y administrativo, dis-
tinguiéndose muy notablemente el del plano de las
rías bajas de Galicia.»
Por todo lo expuesto (concluye diciendo el Estado
Mayor 03ntral) estima que la comisión del plano
de las rías bajas de Galicia, por la exoelencia del tra-
bajo de sobresaliente mérito que ha presentado, obs-
t.áCulos vencidos y laboriosiiJ.ad demostrada en su
ejecución, se ha hecho acreedora á señaJadísima re-
lCompensa que premie la inteligencia, paciente te-
nacidad en el trabajo y las penalidades sufridas,
airviendo además de estímulo á tan valiosas energías;
y muy especialmente el tenieute coronel D. Alfredo
Gutiérrez Chaume, que ha demostrado una vez más
SUB sobresalientes condiciones, sus profundos conoci-
mientos geodésicos y topográficos, presentando un tra-
bajo que puede citarse como modelo de le~antamien­
tos regulares, y su laboriosidad durante el largo
plazo que ha permanecido en la comisión, primera.-
mente á 1Ja.c¡ órdenes del hoy General Gómez J ordana,
y después como jefe de la misma.
Tanto en el escrito de que venimos ocupándonos,
<mmo en el del teniente coronel Gutiérrez Chaume al
dar cuenta del resultado de la comisión, se cita
1C0mo personal que más se ha distinguido en ella
al capitán (hoy comandante) D. Rafael Alfonso de
Villagómez, que le auxilió en el cálculo de tablM,
ejemplos, formularios, etc., para 1M instrucciones para
lost¡abajos topográficos, de que aquél era ponente·
los comandantes D. Vicente Valderrama AriM y do~
Gregorio Sabater Aranda, el. capitán D. Juan Za.
ballos Sánohez, el comandante D. José de Castro
y Ramón y teniente ooronel D. Víotor Martín Gar.
cía, que auxilió muy .eficazm~nte los trabajos del
General J ordana 'Cuando fué éste el jefe de la 00-
misión. .
Otros jefes .y. ofioiales de Estado Mayor han preso
tado sus servlClOS en el pla;lO de que, nos ocupamos;
pero aunque éstos hayan sldo muy utiles, COmO no
ha pa.'lado de seis meses el tiempo que han" perma·
necido en la comisión, yeso al principio de ella,
no parece puedan clasificarse de extraordinarios ni
que reunan méritos suficientes para ser propuestos
como distinguidos y merecedores de recompensa.
,Entre el personal de tropa que ha auxiliado los tra·
bajos de esta comisión, se recomiendan al maestro
de 1.'" Justo Visús Aza y á los de 2.'" Francisco
Pardo Gómez y Andrés Agudo González, y á los de
l.a. Raimundo Cicero y Ruperto Zofío, todos de la
Brigada Obrera y Topográfioa del Cuerpo de Estado
Mayor, de los -cuales los tres primeros ya habían
sido recomendados por sus valiosos servicios en otras
OCoMiones, diciendo de todos ellos que han contraído
verdaderos méritos por su inteligencia, actividad, en-
tusiasmo y disciplina.
En el historial del teniente coronel Gutiérrez Chau-
me, aparece que lleva veintinueve años de efectivos
servicios, que, tiene muy buena conceptuación y posee
tres cruces de prmera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, dos de ellas pensionadas, una de
primera clase ide María Cristina, las medallas de
Cuba, Alfonso XIII, la Regencia y conmemorativa
de los Sitios de Zaragoza, la cruz de segunda clase
del Mérito Naval con distintivo blanco y la de la
misma clase del Mérito Militar con igual distintivo,
pensionada, concedida por su participación en el pla-
no de Jaca. Entre las comisiones que ha desempeñado
figura la de ponente, de la que se formó para redac-
tar las instrucciones técnicas para los trabajos de las
comisiones topográfiCoMdel Cuerpo de Estado Mayor.
Aparece además en su hoja de servicios fu. nota que
con motivo de la revista 'de inspección de 1907 le
puso el segundo jefe del Estado Mayor Central, Ge-
neral de división D. Julián Suárez Inclán, que dice:
«Este jefe reune condiciones de aptitud especialísimas
para los trabajos topográficos y para el mando de
comisiones de esta índole, y que asimismo posee el
golpe de vista para la elección y reconocimiento del
terreno, tan necesario al oficial de Estado Mayor,
gran iniciativa y mucha actividad, por lo que le consi-
dero un distinguido jefe)). :En la comisión de las
Rías bajas ha estado un total de nueve años y Olla-
tro meses.
Cuenta el teniente coronel D. Víctor Martín veinti-
nueve años de servicios, está muy bien conceptuado,
posee las medallas de Luzón, Voluntarios de Fili-
pinas, Alfonso Xln y Sitios de Zaragoza; dos cru-
ces de primera clase del Mérito Militar con. distin-
tivo rojo, una de ellas pensionada; cinco de segunda
clase de la misma Orden con distintivo blanco; dos
por el Profesorado, una de las cuales es pensionada;
;dos por obras escritas en colaboración con otros
oficiales, una de ellas pensionada, y otra, también
pensionada, por la parte que tomó en ~l levanta·
miento llamada el plano de Jaca. Durante un año
trabajó en el plano de las rías bajas de Galicia.
El comandante D. Gregorio Sabater lleva veintiún
años de servicios, con muy buena conceptuación, y
se encuentra en posesión de tres cruces de primera
clase del Mérito Militar, una con distintivo blanco
y dos •con el rojo, de las que una es .pensionada;
una de segunda clase de la misma Orden, con dis-
tintivo blanco por el Profesorado y las medallas
de Cuba y Sitios de Zaragoza. Cuatro años· prestó
sus servicios en el plano de 1M Rías bajM de Galicia.
Cuenta el comandante D. Vicente Valderrama vein-
tidós 8ií.os de servicios, con muy buena conceptuación,
posee una cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo 1Jlanco y otra de la misma clase y
distintivo del Mérito Na.val; la medalla de Alfon-
so Xln y la cruz de la Orden portuguesa de San
Benito de Avís. Cuatro años y oclio meses estuvo
en la comisión de las Rías bajas de Galicia. El
General que pasó la revista de inspección en 1907
hizo constar «que este oficial secunda muy bien 1,M
disposioiones del jefe de la comisión y c'Umple con
acierto y buen espíritu su cometido.))
,El comandante D. José de Castro lleva veintitrés
años de servicios, está lUUY bien conceptuado y posee
la medalla de Alfonso XIII; tres cruces de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, dos de
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ellas pensionadas y una de la misma clase del Mé-
rito Naval con distintivo blanco. Un año y diez
meses ha pertenecido .á la Oomisi6n de las Rías
bajas.
Elcapit.án D. Rafael Alfonso Villag6mez lleva vein-
te años de servicios, está. bien conceptuado, posee la
medalla de Alfonso XIII, la cruz de primera ola.se
del Mérito Naval con distintivo blanco y la de la
misma clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada; y además, como consecuencia de la revista
de inspecci6n de 1907 tiene una nota idéntica á la
que figura en el historial del comandante Valde-
rrama. Oinco años y cinco meses ha formado parte
de la comisi6n de la.s Rías baja.s.
El capitán D. Juan Zaballos cuenta veinte años
de servicios, tiene buena oonceptuación y posee las
medallas de los Sitios de Zaragoza y Puente Sam-
payo y la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada. Durante tres años
y cuatro meses prest6 sus servicios en la comisi6n
de las Rías bajas.
'La.s cruces del Mérito Naval de que se ha hecho
mención han sido concedidail por los auxilios .que
los agraciados prestar$ á la comisi6n de Hidrografía
para' la terminaci6n de la hoja de la Ría de Arosa.
Entre el modesto personal de la Brigada Obrera y
Topográfica de Estado Mayor, que (le una manera
tan eficaz ha contlibuído, dentro de su cometido,
al éxito alcanzado en el plano tantas veces citado,
se han distinguido los maestros de taller de pri-
mera y segunda clase antes nombrados, en c'uyas
filiaciones no se encuentra ninguna nota desfavo-
rable y sí se observa que son de los que han prestado
sus servicios en comisiones topográficas dilatados
años, pues Visús, Zofío y Oicero, desde el año 1898
que ya figuraban en la del plano de Jaca no han
dejado de pertenecer á ellas, permaneciendo en la
de la que nos ocupamos diez años, dos y medio y
siete y medio, respectivamente, continuando los dos
últimos en otras cuando dejaron ésta. Pardo Gómez,
todo el tiempo que lleva en la Brigada (seis y medio
años), lo ha pasado en esta comisión; y Aguado,
los doce que cuenta de servicios en comisiones los ha
servido, y de ellos cerca de ocho en la de la.s Rías
Baja.s. Por los méritos que han contraído anterior-
mente en esta clase de servicios, han merecido recomo
pensa los tres primeros.
La importancia del terreno levantado es de todos
tan conocida, que sólo el enunciar su nombre es bas-
tante para comprenderlo y formar juicio acerca de la
utilidad del plano presentado; y si á esto se une
la bondad del mismo, como se manifiesta de manera
tan encomiástica en el informe del Estado Mayor
Oentral dando á conocer las circunstancias de todo
género que en él concurren, vicisitudes pa.sadas y di·
ficultades vencid.as, se deduce desde luego lo justi-
ficado de la recompensa para quienes han tomado
parte en él, especialmente el teniente coronel don
Alfredo Gutiérrez Ohaume, que tantas pruebas ha dado
de poseer excepcionales condiciones para esta clase
de trabajos.
Los cálculos, croquis, etc., que figuran en esas
26 carpeta.s, dan una convincente prueba de que los
que han formado esa comisión han desarrollado una
labor ordenada, constante é intensa, pues de otro
modo no se hubiera podido dar cima en el tiempo
empleado á tal empresa.
La 'memoria merece un estudio especial, pues basta
recordar lo que dice el Estado Mayor Oentral que la
recomienda como modeilo y que se ha declarado regla-
mentario mucho de lo que contiene, ¡bien retratado
está en ella el carácter, la aplicación y profundos y
variados conocimientos de su autor, teniente coro-
nel Gutiérrez Ohaume, y comprobado cuán fundados
eran los juicios que respecto á este jefe había emi-
tido el hoy General Gómez J ordana !
Con cuanto queda expuesto se demuestra bien lo
meritorio del trabajo, que está comprendido en el
caso 7.0 del artículo 19 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz para generales, je-
fes y oficiales, y como todos los propuestos puede
considerarse, que han contribuído de igual modo al
resultado obtenido, pues aunque el teniente coro-
nel Martín haya prestado' durante bastante menos
tiempo que los otros sus servicios en él, concurrell
en dicho jefe las circunstancias que recomienda se
tengan presentes el artículo 22 del mismo. Sin em-
bargo, debe hacerse una excepción con el teniente
coronel Gutiérrez Ohaume, pues además de esta con-
dición debe tenerse presente que su trabajo está
apreciado como de extraordinaria importancia y re-
levante mérito, cuya aplicaci6n produce beneficios
positivos á los intereses del Estado, y por consi-
guiente es de -los comprendidos en el caso 4.0 del ar-
tículo 20 del reglamento citado.
En vista de todo lo expuesto, la Junta de la di-
suelta Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar, acordó por unani-
midad, según consta en el libro de actas que obra
en este Ministerio, informar que procede conceder
al teniente coronel D. Alfredo Glltiérrez Chaume la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensionada con el diez por ciento de
su actual empleo hasta su ascenso á General ó reti-
ro; al teniente coronel D. Víctor Martín García,
comandantes D. Gregorio Sabater Aranda, D. Vicen-
te Valderrama Arias, D. Jose de Castro Ramón, don
Rafael Alfonso de Villagómez y_ Núñez y capitán
D. Juan Zaballos Sánchez, la cruz de la clase co-
rrespondiente del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada con el diez por ciento del sueldo
de sus actuales empleos, hasta su ascenso á los in-
mediatos. Asimismo pudiera con0ederse á los maestros
de primera clase de la Brigada Obrera y Topográ-
fica Justo Visús Aza, RaimundO' Oicero y Ruperto
Zofío y á los de segunda Francisco Pardo Gómez y
Andrés Agudo González, la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con 7,50
pesetas mensuales mientras permanezcan en el ser-
vicio activo, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos 6.0 y 4.0 del reglamento de recompensas en
paz y eh guerra para las clases de tropa.
Madrid 28 de marzo de 1913.-Luque.
* * *
Excmo. 'Sr.: El Rey (q., D. g.) ha tenido á bien
confirmar la concesión de la cruz de plata. del Mé-
rito lfilitar con distintivo rojo y pensi6n mensual
de 2,50 pesetas, hecha por V. E. en 11 del actual.
al sargento del batallón Cazadores de Ohiclana nú-
mero 17, Eñrique Moya Ga.sals, como mej'ora de re-
compensa, en, vez de la que le fué otorgada por real
orden de 11 de diciembl'le último (D. O. núm. 283),
por los méritos que contrajo en los combates del 11
al 15 de mayo anterior en el territorio de Beni.Sidel.
De real orden lo digo á V. :El. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUf
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
SUBASTAS
Ciro'ular. Excmo. Sr.: El Rey <.q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que las subastas y contratos que se
celebl'len para atender á las necesidades del Depósito
de la Guena, se oonsideren como locales, ajust.ándose,
por tanto, en su tramitación, á lo dispuesto para esa
clase de subastas y' contratos en el reglamento de
6 de agosto de 1909 (O. L. núm. 157). Es, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., que el general jefe de
Estado Mayor de la primera' región, desempeñe
la.s funciones que el citado reglamento asigna al jefe
superior del Arma ó Ouerpo en la región ó distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor...
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel de Estado Mayor del Ejér-
.ito D. Antonio Chíes y Gómez, excedente en es'ca
región, y el capitán del mismo cuerpo D. Lorenzo
Arracó López, que presta. servicio en la quinta, pasen
tlestinados, respectivamente, como segundo jefe á la
Capitanía general de la sexta región y á las comi-
siones topográficas, en plaza de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giones é Intenentor general de Guerra.
I • 8"
Secclon de Infanterfa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alumno aprobado por la escuela de
aprendices afecta á la fábrica de armas de Oviedo
D. David Chao Rodríguez, sea promovido al empleo
de maestro armero de tercera clase.
De real orden lo digÜl á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQue
Señor Capitál'. general de la séptima región.
Señor Interv~ntor gelleral de Guerra.
'" * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los maestros armeros comprendidos en
la siguiente relación, pasen destinados á los cuer-
pos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde á V. E. mu.chos años.
Madrid 2i de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán. general de la primera región.
Señores Capitán general de la séptima región y de
Canariaa, Oomandante general de Melilla. é Inter-
ventor general de Guerra.
Relación que Be cita
Maestr.os anneros
D. Jel!lÚs Lastra Secades, del regimiento Infantería
de Guía, 67, al grupo de ametralladoras de Ca-
narias, afeoto al regimiento Infantería de Te-
nerife, 64.
» David Ohao Rodríguez, ascendido por real orden
de esta fecha, al regimiento Infantería de
Guía, 67.
» Angel Menéndez Blanco, del regimiento Infante-
ría de Vad-Ras, 50, al grupo de ametralla-
doras afecto al regimiento de Ceriñola, 42.
» Francisco Manuel Bonis, del grupo de ametra-
lladora8 afeoto al regimiento Infantería de Ce-
riñola, ~~. al regimiento Infantería de Yad-
Ras, 50.
lladrid »i de marzo de 1913.-Luque.
¡
I
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería, D. Joaquín Peñuelas
Beamud, ayudante de profesor de la Academia del
, Arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 15 del mes actual, se
ha servido concederle ,licencia para contraer ma.tri-
monio con D.a. María de la Paz Llinás y de Le¡¡.
De real orden lo dig~ á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á. Y. E. muchos aiíOI.
Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQue'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señol' Capitán general de la primera región.
•••
Secclon de Artlllerlu
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.). ha tenido á bien
aprobar el presupuesto formulado por el Archivo fa-
cultativo y Museo de Artillería para adquirir direc-
tamente Dinca goniómetros de pieza con anteojo pa-
norámico «Goerz», de multiplicación X 4, para ba-
terías de campaña, de 7,5 cm. T. r.; satisfaciéndose
su importe, ascendente á 6.018,50 francos, con car-
go á la partida de 175.104 pesetas que, para la
referida compra y bajo el epígrafe de «Adquisiciones
v.arias», se consigna en el 4.0 concepto del vigente
plan do labores del Material de Artillería, ca.p. 2. 0,
arto 4.0 del presupuesto de Guerra.
De real orden 10 digo á ,y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQuE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Artillería, con destino en la Subinspec-
ción de tropas de la cuarta región, D. Fernando
Canillas y Hernández-Elena, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 26 del actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a. Concepción Alberti
y Preto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Uarina.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
•••
Secclon de IngenIeros
MATERIAJJ DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
12 de febrero último, al que acompañaba UI1 pre-
supuesto formul:ado por la Comandancia de. Inge-
nieros de La Coruña para la demolición de tres ga-
ler1a.~ y construcción de aleros en el cuartel viejo
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de Sa.nto Domingo (Factoría de utensilios) de dicha
capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apI'o-
ba,rlo y disponer que su importe de 750 pesetas sea
cargo á los fondos del Material de Ingenieros. Asi·
mismo Be ha servido S. M. aprobar una propuesta.
eH'ntual del referido Material (cap. 2.0, art. 5.0 del
vigente presupuesto), por la cual se asignan á la
referiC!.&, Comandancia 750 pesetas para la ejecución
de las obras del mencionado presupu,esto; obtenién·
dose la referida suma, haciendo baja de 295 pese-
tas, en lo asignado actualmente á la misma Coman·
dancia para entretenimiento corriente y de 455 pe·
seta.~ en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta. de inversión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
... ... ...
nETIROS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el te-
niente coronel de Ingenieros, en situación de reem-
plazo en la quinta. reO'ión, D. Fernando Tuero de la
Puente el Rev (q. D~ g.) se ha servido conceder~e
el reti~o para:' dicha región, disponiendo. al propIO
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tiempo, que por fin del corriente mes sea, dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo comunico á V. E. para su cono·
cillliento y demás efectos. Dios guarde á V. E. m.-
chos años. Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
... ... ...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el derecho á la gratificación anual de 600
pesetas, correspondiente á los diez años de efecti.
vidad en su empleo, á los capitanes de Ingenieros
que figuran en la siguiente relaci6n, que comienza
con D. Juan Martínez Ferná.ndez y termIna con don
Ricardo Requena y Martínez, á contar desde las fe-
chas que en la misma se señalan, conforme á lo
prevenido en la real orden circular de 6 de febrero
de 1901 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor 'Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante general de Melilla é Interven-
tor general de Guerra.
:NO:MBRE~
Relación que se cita
Destino ó situación actual
Fecha desde lllos q'1e se concede
derecho á la gratlflcación
D. Juan Martínez y Fernánrlez ,. . ....• Reg. mi~to Melilla (compañía telégrafos) .. " 1.0 del mes actual.
~ Enrique Cánovas y Lacruz...•......... ' . . . . Academia del Cuerpo.. . Idem
:t José Ortega y Parra ..••..........•.. , 2.° reg. Zapado~esMinadores. ' ' Idem.
~ GU'Ilersindo Fernández y Martínez , Reg. Ferroca;nle~ " , 1d:m.. .
~ Bernardo Cabañas y Chavarría ' Reemplazo l. regIón.... . ' ......•. 1, abnl prÓXImo.
~ Ricardo Requena y Martinez Supernumeranio La región Idem.
Madrid 27 marzo de 19 1 3.
SeccIón de Imtan4alltl~
•••
LUQUE
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán l:\eneral de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la Ilegunda regi611
y de Canarias é Interventor general de Guena.
* * *TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ba servid.
disponer que por el Parque de suministro de Inten-
cia de Sevilla y con destino al de campaña de In-
tendencia de Ecija, se verifique el transporte, por
cuenta del Estado, de dos canos de víveres s.iste-
ma «Loné».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos añoil.
Madrid 27 de marzo de 1913.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar ~e tercera cl?,se del Cuer-
po auxiliar de IntendenCIa, con destmo en. l~ de
esa región, D. José Romero Berrueco, y el escnbI,er:te
provisional del mismo Cuerpo que pr:~ta s~s serVICIOS
en la de Gran Canaria, Lucas ArnaIz Mmó~, pa~e~
destinados respectivamente á las IntendenCIaS mIlI-
tares de la segunda y cuarta regiones. Es .a~ propio
tiempo la voluntad de S. M. que los aUXIlIares de
tercera clase' D. Fermín Domínguez Carretero y don
Eduardo Silga Morán, á quienes por reales 6r~~nes
de U idel actual (D. O. núm. 65) se les concedlO el
pase al Cuerpo auxiliar de Intervenci6n, continu~n
prestando servi<;io en comisi6n en el de I~tendenCIa
hasta que por turno les corresponda el mgreso en
a.quél, quedando en sus destinos actual~s de la In·
tendencia General Militar é IntendenCIa de Tene-
rife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra. '. 1 •• ~
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Sección de Inlervenclon
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alcalde presidente del ayuntamiento de Ba.saráo.
(Hu.esca), en súplica de dispensa de exceso de plazo
paxa presentar á liquidación recibos de suministros
verificados por dicha corporación en los meses de
julio á noviembre de 1911, á individuos del r.egi.-
miento Dragones de Numancia, 1LQ de Oaballería
y del 13.Q montado q.e Artillería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendO!
hacerse la oportuna reclamación en adiccional al ejer-
cicio cerrado de 1911, y cuyo importe una vez liqui-
idado de oonformidad, deberá ser satisfecho como
atención ,preferente, por ser una de las que con tal
carácter enumera la vigente ley de presupuestos en
su arto 3.Q, letra G.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la quinta región.
'" * *
Excmo. Sr. ¡ 'Vista la instancia promovida. por
el alcalde presidente del ayuntamiento de Tost del
partido de Seo de Urgel (Lérida), en súplica de
dispensa de exceso de plazo para presentar á li-
quidación recibos de suministros verificados por di-
cha corporación en el mes de agosto del año último,
á. las fuerzas del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo ha-
cerse W, oportuna reclamación en ;adicional a1 ejer-
cicio cerrado de 1912, y cuyo importe una vez li-
quidado de conformidad, deberá ser satisfecho como
atención preferente por ser una de las que con tal
C8J'ácter enumera la vigente ley de presupuestos en
su arto 3.Q, apartado letra G.
De real orden 10 diga. á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
SeñOll' Oapitán general de la. cuarta región.
l.'
Secclon de Sanidad HDllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales médicos de Sa-
nidad Militar, comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen á servir los destinos ó á la situación que
en la misma se expresa, y que los médicos provi-
sionales que en ella figuran perciban sus haberes
con cargo al capítulo 4. Q, artículo 1.Q del presupuesto
de este Ministerio.
De real orden 10 diga á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 28 'de marzo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda,
tercera., sexta, séptima y octava regiones, Ooman-
dantes generales de Melilla y O,euta é Interventor
general de Guerra.
Relación que 8e cita
'~édicos m'ayores
D. Alonso Feijoó y Oas,afias, excedente en la pri-
mera región, al hospital de Algeciras.
D. Oándido Navarro y Vicente, de la Maestranza,
Fábrica de Artillería y piroctenia militar de
Sevilla, á, .situación de excedente en la. pri-
mera región. _
» Luis Fernández y Jaro, excedente en la segunda
región, á la Maestranza, ]'ábrica de Artillería.
y piroctenia militar de Sevilla.
~édicos primeros
D. Manuel Garriga y Rivero, del regimiento Infan-
tería de Extremadura, 15, á eventualidades del
servicio en la sexta región.
» Francisco Muñoz y Baeza, del regimiento Infan-
tería de Alava, 56, al primer batallón del de
Extremadnra, 15.
» José Oarpintero y Rigo, de la enfermería de Ze-
luán, al primer batallón del regimiento Infan-
tería de Alava, 56.
» Modesto Ootrina y Ferrer, del batallón Oazado-
res de Tarifa, 5, á la enfermería de Zeluán,
como Director.
» Ramón Fíol y Paredes, de eventualidades del ser-
vicio en la segunda región, al batallón Oaza-
dores de Tarifa, 5.
» Oayetano Gómez y Martínez, del segundo regi-
miento de Zapadores minadores, á eventuali-
dades del servicio en la segunda región.
» Fidel Pagés y Miravé, de eventualidades del ser-
vicio en la primera región, al segundo regimien-
to de Zapadores minadores.
» Antonio Jiménez Arrieta~ del regimiento Infantería
de MaJlorca, 13, á eventualidades del servicio
-en la primera r-egión.
» Eustasio Oonti y Alvarez, de la ambulancia, de
Montaña, 2. al primer batallón del regimiento
Infantería de Mallorca, 13.
» Fed-erico Ramos de Molins, del batallón Oazado-
res de Ohiclana, 17, á la ambulancia de Mon-
taña, 2.
» Manuel Lamata y Desbertrand, del regimiento In-
fantería de Almansa, 18, al batallón Oazadores
de Ohiclana, 17.
» Antonio Oastillo y Navas, del hospital de Ohafa-
rinas, al primer batallón del regimiento Infan-
tería de Almansa, 18.
» Luis Sancho y Oatalán, del batallón Oazadores
de Alfonso XII, 15, al hospital de Ohafarinas.
» Luis Iglesias y Ruiz, ascendido, del hospital de
Alhucemas, al batallón Oazadores d-e Alfonso
XII, 15.
» Ramiro Torreira y Martínez, excedente en la pri-
mera región, a1 hospital de Lérida.
» Antonio Pérez y Núñez, del regimiento Infante-
ría de Asia, 55, y en prácticas de aviación en
la Escuela de Ouatro Vientos (Madrid). á even-
tualidades del servicio en ME"JilJa. continuando
dichas prácticas hasta su- terminación.
» Joaquín Benito y Azorín, de eventualidades del
servicio en Melilla, al primer batallón del re-
gimiento Infantería de Asia. 55.
» Servando Oamuñez y del Puerto, del batallón Oa-
zadores de Oiudad Rodrigo. 7, al hospital de
Oádiz.
» Juan Pomar y Taboada, de las Oomanda.ncias de
Artillería é Ingenieros del Ferrol, al batallón
Oazadores de Oiudad-Rodrigo, 7.
» Juan Nuevo y Díez, del segundo regimiento de
Artillería de montaña, al primer batallón del
regimiento Infantería de Melilla, 59.
» José Rodríguez y Oastillo, ascendido. de la com-
pañía mixta de Sanidad Militar de Melilla, al
segundo regimiento de Artillería de montaña.
» Lorenzo Puncel y Pérez. del regimiento Infantería
de Oeuta, 60, á las Oomandancias de Artillería
é Ingenieros del Ferrol.
» José Blanco y Rodríguez, del regimiento Infan-
tería de Burgos, 36, al primer batallón d,el de
Oeuta, 60.
» Agustín Van-Baumberghen y Ba,rdaji, de la 00-
mandancia de Artillería de Melilla, al primer
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batallón del regimiento Infant~"ría de Bur-,
gos, 36.
D. Ramón Ramos y Herrera, del regimiento Infan-
iería. de Melilla, 59, al regimiento de Artillería
de montaña de Melilla. Ú
» Emilio Franco y Martín, del regimiento Artille-
ría de montaña de Melilla,' á la Comandancia
de Artillería de dicha plaza.
Médicos segundos
D. José Nover y Almoguera, del regimiento 'Infan-
tería de la Reina, 2, á la compañía mixta de
Sanidad Militar de Melilla.
» Agustín Pariente de la Cruz, del regimiento Infan-
'tería de Valencia, 23, al hospital de Alhucemas.
» Bernardo Lizaur y de la Calle, de la primera sec-
ción mixta de la segunda compañía de la bri-
gada de tropas del cuerpo, á la compañía mix-
ta de Sanidad Militar de Melilla.
» . Eduardo Mateo :y Hernández, de la ambulancia
montada de la primera región, á la compañía
mixta de Sanidad Militar de Melilla.
}) Antonio Ortiz y Jlrfarugán, del regimiento Infan-
tería de Covadonga, 40 al segundo batallón
del de Africa, 68.
}) Pío Irigoyen y Arruti, del regimiento Infantería
de la L'ealtad, 30, á la ambulancia montada
de la primera región.
» Luis López Ortiz, del regimiento Infantería de
Africa, 68, al segundo batallón del de Va-
lencia, 23.
» Fernando Pérez y García, de la compañía mixta
de Sanidad militar de Melilla, á la primera
sección mixta de la segunda compañía de la
brigada de tropas del Cuerpo.
» Felipe Pérez y Alvarez, de la compañía mixta
de Sanidad Militar de Melilla, al segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de la IJeal-
tad, 30.
Médicos provisiooales
D. Andrés Miralles y Vila, de eventualidades del ser-
vicio de la tercera región, al segundo batallón
del regimiento Infantería de Mallorca, 13.
" Antonio Martínez Navarro, del hospital de Se-
yilla, al segundo batallón del regimiento In-
fantería de Otumba, 49.
Madrid 28 de marzo de 1913.-Luque.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el médico mayor de Sanidad Militar
D. Eduardo Coll y Sellarés, excedente y en comisión
á las inmediatas órdenes del Inspector médico de
primera clase D. Manuel Gómez y Florio, Inspector de
Sanida.d Militar de la segunda región, cese en el des-
empeño de dicho cometido, continuando en situación
de excedente en la cuarta región.
De real orden lo digo, á V. ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
A'GUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta 'región:.
Señores Capitán general de la segunda región é In- I
terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y ~ficiales farm~cé1}-ticos de
Sanidad Militar compr·endldos en la sIgUlente re-
lación pas-en á servir los :dest,ino's ó á las situaciones
que er:. ia misma se les señalan.
De real orden lo digp á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muohos afios,
Moorid 28 de marzo de 1913.
LUQu~
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta,
sexta y séptima regiones, Comandantes generales
de Melillai y Ceuta é Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se (Jita
Subinspector farmacéutico de segunda clase
D. Andrés Carpi Torres, ascendido, del hospital de-
Pamplona, al de Zaragoza.
Far:macéuticos mayores
D. Joaquín Ezquerra del Bayo y García de Valla,do-
lid, en situación de excedente en la primera
región, al hospital de Pamplona.
» Eugenio Tocino Sánchez, del hospital de Ceuta,
á situación de excedente en la segunda región.
Farmacéuticos primeros
D. Adolfo Martínez López, del hospital de Vitoria,'
en plaza de categoiía inferior, á situación de
excedente en la sexta región y en comisión en
plaza de segundo, á la farmacia militar de Bur-
gos, percibiendo la diferencia de sueldo con
cargo al prodQcto sobrante por venta de medi-
camentos.
)) Jaime Blanch Vila, excedente y en comisión en la
farmacia militar de Burgos, ~l hospital de Vi-
toria en plaza de categoría inferior.
Farmacéuti~os segundos
D. Adriano Panadero Marugan, de la enfermería de
Zeluán, al hospital de Málaga.
)} Miguel Campoy lrigoyen, del hospital de Chafa-
. tinas, á situación de excedente en la séptima
región y en comisión á la farmaéia militar (le
, Valladolid, con arreglo á, la real orden de 13
de febrero de 1912.
}) Antonio Gómez Martínez, excedente y en comisión
en la farmacia militar de Valladolid, al hos-
pital de Chafarinas.
» José Santa Cruz de la Casa,. del hospital de Má-
laga, á la enfermería de Zeluán.
Madrid 28 de marzo de 1913.-Luque.
* * *
Excmo, Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien
disponer que los oficiales del cuerpo de Veterinaria
militar, comprendidos en la siguiente relación, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les se-
ñalan, y que el veterinario provisional que en ella
figura perciba su sueldo por el capítulo 1.0 artículo
3:0 del vigente presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitan'es generales de la primera, quinta
y séptima regiones, Director general d~ la Guar-
dia Civil, Comandantes generales de MelIlla y Ceu-
ta, Interventor general de Guerra y Comandante ge-
neral de Larache.
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Relación que 8e cita
Veterinarios primeros
D. Víctor Alonso Hernández, del regimiento Oazado-
res de Albuera, 16.0 de Oaballería, al grnpo
de Escuadrones de Larache.
» Marcos Gámez Oardosa, del' grupo de Escuadrones
de Larache, al regimiento Cazadores de Al·
buera, 16.0 de Caballería.
Veterinarios segundos
D. José Huguet Torres, del regimiento Oazadores de
Taxdir, 29.0 de Oaballería, al 21.0 tercio de
la Guardia Civil.
» Oandelo Oorbín Ondarza, del segundo regimiento
montado de Artillería. al de Oazadores de Vi"
toria, 28.0 de Oaballéría.
~ Jerónimo Gargallo Vara, del 21.0 tercio de la
Guardia Civil, al regimiento Cazadores de Ta.'!:-
dir, 29.0 de Oaballería.
Veterinarios terceros
D. Prisciano López del Amo, del regimiento Lance-
ros de Farnesio, 5.0 de Oaballería, á la Aca-
demia de dicha arma, en plaza de veterinario
segundo.
» Rafa-e1 Oaldevilla Oarnicero, de la Academia de
Caballería, al regimiento Lanceros de Farne-
sio, 5.0 de dicha arma, en plaza de veterinario
segundo.
» José Mas Mas, del noveno regimiento montado
de Artillería, al cuarto regimiento de Zapa-
dores minadores, en plaza de veterinario se-
gundo.
» Sabas Tejera Polo, del séptimo regimiento mon-
tado de Artillería, al segundo regimiento de
Zapadores minadores.
Veta-inario provisional
D. Isidro Torres Escriche, del regimiento Dragones
de Montesa, 10.0 de Oaballería, al de Numan-
cia, 11.0 de dicha arma.
Madrid 28 de marzo de 1913.-Luque.
'" * *
MEDICOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los in-
dividuos de tropa del Ejército, licenciados en Me-
dicina y Oirugía, comprendidos en la siguiente re-
fu.ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrarles
médicos provicionales de Sanidad :l\1Ilitar con arreglo
á lo prevenido en la real orden circular de 3 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 154) y disponer que pasen
á servir los destinos que en la misma se expresan,
á los que se incorporarán á la mayor brevroad,
percibiendo sus haberes con cargo al capítulo cnarto,
artículo :primero, del presupuesto de este Ministerio.
Es, al mIsmo tiempo, la voluntad de S. M., que los
incluídos en la citada relación figuren como médicos
en la reserva facultativa del expresado cuerpo, por
hallarse comprendidos en el artículo segundo del
reglamento de dicha reserva, aprobado por real orden
de H de marzo de 1879 (O. L. núm. 121).
De reáJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
quinta y sexta regiones é Interventor general de
GUerra.
Relación que 8e cita
D. Eu~enio Pina Brotons, recluta redimido á metá-
lico del reemplazo de 1908, perteneciente á la
zona. de reclutamiento y reseTTa de Alicante,
22, con residencia en Orihuela (Alicante), al
segundo batallón del regimiento Infantería de
Tetuán, 45.
D. Antonio Acebo y Camarero, recluta del reemplazo
de 1904, perteneciente á la zona de recluta-
miento y reserva de Cuenca, 25, con residencia
en dicha capital, al segundo batallón del re-
gimiento Infantería de Galicia, 19.
» José de Lemus y Calderón de la Barca, recluta
redimido á metálico, del reemplazo de 1909,
perteneciente á la zona de reclutamiento y re-
serva de Santander, 41, con residencia en esta
Corte, al segundo batallón del regimiento InfM-
"tería de Cantabria, 39.
» José Jover y Jover, recluta excedente de cupo
del reemplazo de 1908, perteneciente á la zona
de reclutamiento y reserva de Alicante, 22, re-
sidente en CastalIa (Alicante), al segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Vizcaya, 51.
Angel Ouadros y::Martínez, sanitario de la brigada
de tropas del cuerpo, en situación de reserva
activa, con residencia en esta Corte, calle de
San Bernardo núm. 102, al hospital de Sevilla.
» Antonio Hergueta y Lavin, recluta redimido á
metálico, del reemplazo de 1910, perteneciente
á la zona de reclutamiento y reserva de Bur-
gos, 37, con residencia en dicha capital, al
segundo batallón del regimiento Infantería de
la Reina, 2.
JI José de Luxán y Zabay, sanitario de primera de
la compañía mixta de Sanidad Militar de Ceu-
ta, perteneciente al reemplazo de 1911, al se-
gundo batallón del regimiento Infantería de 00-
vadonga, 40.
Madrid 28 de marzo de 1913.-Luque.
•••
SeccIón de JustIcia vAsunlOS geBerales
ORUCES
;Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. •. remi-
tió á l:\Sie Ministerio en 8 del mes actual, promovidll.
por el capitán de Infantería, D. José Sánchez Recio,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el
nniforme la medalla de plata de la Oruz Roja 00-
(pañola, y acreditando hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenidt1 á bien acceder á
lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (O. L. núm. 183).
! De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y ;demás efectos. Dios guarde á V. Ji. m"l.ChOi
años. Madrid 27 de marzo de 1913.
AOUSTtN LUQur:
Señor Oapitán general de la cuarta región,
• • *
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito ~ue el!.
17 de diciembre último, dirigió á este Ministerio el Ca-
pitán general de Melilla, respecto á la necesidad de
fijar el verdadero sentido de la legislación sobre
competencia de los Juzgados municipales de aque-
lla plaza, 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 6 del mes aotual, se ha servido resolver
que corresponde á dichos Juzgados municipales co-
nocer de !:as faltas comunes en primera instancia
por los trámites propios de esta clase de juicios,
.fy que contra las sentencias que dicten puede ·in·
terponerse, en tiempo y forma legal, recurso de ape-
lación ante la autoridad. militar. con su auditor, ei.
que contra la sentencia apelada quepa reülill'l'lO aJo
guno. !
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
V. O. n(ull. ~ !t de ~o de 1918 &57
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de Hl1S.
LUQUE
Señor...
•••
SecclGn de Instrucclon. Reclutamiento
vCuerDOS diversos
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 13 del corriente mes, al
que acompañaba instancia promovida por el sargento
del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30,
Manuel García Rodrírez, en súplica de que en la
escala de aspirantes ingreso en el Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares, se le coloque delante del de
igual ·clase Pedro Oasas Aguirre, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente, te-
niendo en cuenta lo que disponen las reales ordenes
de 17 de julio de 1905 (D. O. núm. 156) y 28 de
marzo de 1911 (D. O. núm. 70).
De la de S. M. lo digo áJ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
• * *
que acompañaba instancia promovida por el sargent.
del regimiento Infantería de Oovadonga núm. ~O,
Manuel Ferrero Matos, en súplica de que ee le con·
ceda mejora de puesto 00 la escala de aspirantell
á ingreso en el Cuerpo auxiliar de Oficinas militares,
el Rey eq. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado por carecer de derecho á. lo gue
solicita, con arreglo á. las reales órdenes de 17' de
julio de t905 (D. O. ;núm. 156) y 28 de marzo
de 1911 (n. O. núm. 70).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientGl
y demás efectos. Dios guarde á. V. ~ muchos a.ñoa.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUQUIt
Sefior Capitán general de la primera región.
* * *
DOCUMENTACION
Circular. :Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha.
servido disponer que queden anulados por haber eu-
frido extravío, los documentos que se expresan en
la siguiente relación, pertenecientes á los individuo.
que se indican; aprobando, al propio tiempo, que
las autoridades militares hayan dispuesto la expe-
dición de pases por duplicado á los que pertenecen
al Ejército, y <le certificados de servicios á los li-
cenciados absolutos.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
LUOUE
Excmo. Sr.: En TÍlita del escrito que Y. B. di-
rigió á este Minillterie >ea. U del corriente mes, al Sefior.: ••
p
p
g.
f'
~
&"
I
• Juan de Castro.
) Juan González.
• José de Castro.
) Tomás Moles.
» José Ubach.
) Maximino Ca-, ~
darso. ~
o
1t
•
..
)
)
» Balbino Gil Dolz
) Santiago Escu-
dero.. • • . • • • • » I.. Luis Mallent.
) Manuel Estevez. "." Ram6n Garda.
. . á ~ ) Ricardo Chere-, ¡..L» Juan RIvera.. ... Caprt n.. • • " . <DgUlnl. ¡..L
<:l'
» Andrés Clarés .. Comand.te. D. Juan Brieva.
• José Nofuentes.. Capitán.... .. José Linares •
.. Joaquín Arespa-
cochaga...... Comand.te. .. Ricardo Ernáez.
Jefe. que autorlJlaron 1011 documenro. extraviadOll
)
..
..
..
1866 Se iglilora.
1907 Coronel ••. ID. Jos~ de la CuestalComand.te.
1866 Se ignora. '
1911 Coronel... 'ID. Balbin'll Gil Dolz
1902 ) .. GregorioExtraña
llnobre. 1908!
l1sepbre19091
1 nobre. 1908
Feoha
del documento
extraviado
19lídem.. 11911
10 enero.
31 agosto.
8 dicbre.
19 sepbre
18 ídem.
22IdicbreI1909I1Coronel ..• 1.. Andrés Clarés •• JComand.te .I .. Juan Brieva.
No se hace constar, por careéer de antecedentes.
6\SePbreII9121Icoronel ••• ¡D. Mauricio EChini-¡que •.•.•••.. Comand.te . ) Nemesio Angulo 1f6
3 ídem.. 1910 Idem ..... ' ) Antonio Loma... » l. Feliciano Pérez.
NOMBRE
Cecilio .... IEncarnaci6n.!!Cert.o de solt',a.
Melchor ••.IJosefa.. • •. 'I¡pase 2;a reserva·1126\ídem. '1 191°1lcoronel •..Joaquín Maria ..•.... Cert.o solteria. 23 agosto 1912 ..
!Pascual Maria...... Pase 2.a reserva. 4 marzo. 1909 ..
1J0sé ·IJasefa.•..•. '1lIdem ..•••.... '11 7Isepbre I 190511 » IEl mismo ·IT. Coronel., ) Joaquín Requena
Uosé.•••••• Juana .••..• , Lic.a absoluta... 31 dicbre. 1906 T. coronel. D. Joaquín Requena '.. El mismo.
)
•
)
..
»
NATURALEZA
Pueblo
NOMBREEl
Relación que Be cita
,-_....._--.--_ ..
.. ti
Ola.e
~~ I I I" ; l'w,""1a 40'."," ,"J>m_11 DIa~I~ ....M· Nom"", """" N="",
. á .' ¡'Vélez Blan-¡ , T á . ¡Pase rva. activa T 1 ~D. José Méndez Be- e d te D .DIego S nchez AsenslO.. c ¡Almena... om s•.••. FranCIsca... ce t 0de solt a 4 enero. 1910 . corone. ll'd oman .' .Felipe de Arteagao.•••.•• , y r. . 1 o •.••.•••
Lope Rodríguez Granero. Maestranza. CiudadReal Pedro.... Maria ..••... Idem redimido.. 25 dicbre 19°1) Capitán.... .. Juan Pancorbo.. .. .. Eduardo Caro.
Rafael Pinos Carrera Almeria .. Almería ... Ignacio Aurora Cert.o soltería.. 30 ídem.. 1907 T.. coronel... Andrés Clarés.. .. , Juan Brieva.
Aniceto Ayola Lao Doña María .. MaUas María Pasede situaci6n 19 sepbre 1908 Coronel... ) Fernando Vidau-
rreta ..••.••• Capitán José Valenzuela.
Manuel Segura Garda ... Níjar...... .. Antonio Dolores.... Idero.......... 30 dicbre 1907 T. coronel. .. Andrés CIaré ... Comand.te Juan Brieva.~oséRodríguezFernándezAdrá.. •• • » Emilio Carmen ...•• Idero.......... 12 enero. 1912 Coronel... »José Nofuentes.. » El mismo.
M R . G C .. 6 A . M í P a b 8 ) .. Fernando Vidau-¡T C 1 ~D.Vicente del Cam-anuel UlZ ranado.... aJlg s '" » ntOnlo... ar a.. .••• ase 2. reserva. 23 sep re 190» t . orone.
rrea........ po.
Vicente L6pez González. Alboloduy. » MigueL Maria Idem situaci6n.. 30 dicbre. I909l .. I » 1" IEl mismo.
lJuan G6ngora Romero Almería... .. uan Dolores Idero 2.a reserva 10 sepbre 1909 .. D. Andrés CIaré Comand,te. D. Juan Brieva.
Dionisio Jerez Fernández Osuna Sevilla..... osé....•.• Micaela•.••• Lic." absoluta... 18 dicbre 1863 Los del bata1l6n provisional de Sevilla.
Miguel Bueno Román .•.• Canillas Málaga... MigueL •.. Aroalia...... Pase 2." reserva 1 ídem.. 1909 oronel... 'ID. Pedro Vives yl
Vich.•....•.• Comand.te.
1Iagosto 119071 T. coronel.. .. Salvador Lozano
l:ó
ti>
'JO
O-
~
'!'
2.",Galo Gil Sain\!: .•..•.... 'Iro~recilla•• /Logroño..• ~Sidoro .••. Dorotea•••• Idem situaci6n••
,Manuel Herrera.•.•••••• , Sevilla...•• /Sevilla.... » Dolores ..... Idem •••.••••.•
Francisco Arañas Bergado IHabaRa.••• Cuba .•••.• Federico Matilde •••.• Idem .
Bartolomé MolinaJiménezlV~f~.• ~~:~Almería••. ManueL ••• Clara ••.•••• Idem ••••••••••
Francisco Fernández Al- . "
causa ...••.•..•...... Berja...... ..
¡Miguel L6pez Arenaga •.. Vélez Ru-
bio.••.•
Vicente Miranda Gázquez Velesigue••
Domingo ~odriguez Gar-
da...•....•.....•..•. Cuevas .•.
¡José Lorez Hernández .•. Níjar .••••
Antonio Murcia Ruiz •.•• Carboneras
"
Jaime Guillén Baquena... IIF e rniche
Bajo. •. Teruel.... aime .•••. Isabel .•••.. Lic." absoluta...
Juan Martínez Sim6n .•.. Vera ...• '. Almería .•. Miguel Ana ••.•••.. Idem •...••.••.
a ¡JOSé Benito Adoves.... Ontuela ... Teruel.. ..• Antonio Trinidad ••.. Idem •••.••.•.
3· Miguel Hernández Talens Carcajente. Valencia•.. Miguel.. ..• Carmen Idero.••••.••..
Marcelino Ferrer Pérez .. Tormos.... Teruel.. ... Felipe..... Rita Idem ..........
Antonio Guardiola Martí. \carcagente. Valencia•.• Antonio •.• Josefa Idem y certifica-
de soltería .•.
¡Francisco Castro Rebo-redo ..•.••...•.•.•••• Castell., .•. Coruña .•.. Andrés Dominga .••. Lic.a absoluta...S.a. Emilio Badi,ola Orodea Ezcorán Logroño ..• fuan Maria •.•.••. Cert.° soltería ••
Matias Ruiz Campo .•.. " Castañares. .. Niceto••••. Marcelina •.. Idem ..•..••.•.
~!~~ 9lJE~~~
--'I 11- " 11 I 11 11- ~
~
.-
~NombresClasesNombres
Jefes que lIutorizaronlos documentos extraViados
~
Clases
19°2 Coronel ... [D. Ciriaco Colis .... \COmand.te.\D. Ventura Barajas.
1911 T. coronel. ~ Salvador Heredia :. :t Juan Campo
191 1 ~ El mismo.......... :. El mismo.
1909 ~ ID. Cecilio Suraetal :. iD. Cristó~al Marín
/ Segura. . . . •• \ / Martmez.
1911 Coronel ... )>> Alfonso GÓmezlT. Coronel.l ~ Bernardino delI Barbé ..... , . ( Pozo.
l » Paulino Vega Al·¡C d te ) ~ José Otegui Ro-[9 11 » duda ... '" " oman. .¡ dríguez.
1909 :t IEI mismo........ Capitán... ~ Eduardo Arias.
1910 ~ D. Dimas Martínez
del Villar •... Comand.te. »José Otegui.
1906 :. El mismo T. Coronel. »DanieIJurado.
T l ID. AlejoArroyo Ló-Ic d te ) , Rafael Gónzalez ~19II • corone ¡ pez. •. •..•.. \ oman . .¡ Ortiz. (O
1908 » \D.EnriqUeMagallÓnIT. coronel. ¡ :. Francisco Gala- p.,
rreta. (1)
1907 Coronel... »Antonio Lubián I a
Sánchez . . • . • » El mismo . ~
) JerónimoAguado Coman.te •• D. Miguel Aranda. 8
~ Rafael Huerta.. ) 1 ) José Bonilla. p.,
» Ernesto Ortega.. T. coronel. :. Fructuoso Barto- (1)
1 lomé. 1-'
. (O
\ ) Alfonso Gómezlc d te lo:' José María Ca- t;
I Barbé .••.... (loman. .¡ yuela Bastida.
" :. Luis González~ Juho Molo SálZ . T. coronel.¡ Mata.
D. Manuel Hernán-I
dez García .•.¡COmand.te. :. Leoncio García.
1912 » El mismo.......... ~ El mismo.
1912 :. El mismo o........ ) El mismo.
1908 T. coronel. ID Rafael Cantón •. Comand.te. D.EduardoHurtado
ro 1 \ :. Enrique Carlosl \ ) Manuel Vidal
1910 ..orone '''/ Gómez ...... ( :t 1 Saenz.
. 1 1» Miguel Villalonga19091/ ~ El mismo T. coronel.¡ Mutti.
19061 ~ D. Enrique Pintos.. ) I :. Bonifacio Ortega
) Ramón Arana C d te \ :. José Garcia Gar-
19°7» Echauri...... oman ..¡ cía.
I» Miguel Creus CO.~ IEl .19°7 • coronel. 1 :. mIsmo.rra es .......1 ) Manuel R UiZ-\ JD. Juan Montaner1910 orone.... . Ad e ~ Grau I (Oam • CI:l
1911 :. IElmismo 1 »IElrnismo. (O
3lídem..
Fecha
del documento
extraviado
Ilocbre., 191O!IT. coronel
23 f~bro. 1907 Coronel •..
7 dlcbrel 1906 ~
13 marzo.
27 sepbre
3 marzo.
12 idem..
20 ídem..
1 agosto
1 nobre.
DIal Mes lAño
20¡enero'l 191211 :.
Se ignoran estos datos.
4lnobre.1 191211Coronel .•.
Clase
del documento
extraviado
dem .•••..•..
Idem ..
Idem •••.••••..
Idem •..•.....•
Idem ......••..
Idem situación••
de {a madre
NOMBRE
del padreProvincia
NATURALEZA
Pueblo
NOMBRES
gnacio Díaz Fuente, .•. ·IIPola?co ¡Idem. _'" .I\Gerard? .. ILaura ....•. Idem .
Genaro García S. Millán •\AgcUllar de¡Valladolid .lHermoge-I(Dominica • Idem situación•.( ampos.. \ ¡ nes......
Ricardo Pérez Rodr:guez. Villeiriz. . Lugo Antonio ••• Antonia Cert.o soltería •.
~enedictoCar~ajalGa1legoLagarejos .. Zamora ••.• Baltasar ..• María ...•..• Idem ••.......
huan AscargostaIgastua •. Elorrio Vizcaya •.• Marces .... Carmen. o ••• Pase exc. cupo.
Matías Pé!ez Lechón.: .... Palencia Palencia .•. /León•.•••. Petra ...•... C;rr libertad.
Inocente Alonso Ibánez . Mecerreyes Burgos ••.. Onofre •... Manuela .... LIC. absoluta. o •
S'
~g
m
6.a ••
jAmadeO Pinillos Muro.. 'I/Villosbada. Logroño .. Santos..••. Saturnina ... Cert.° solteria .. 15 dicbreS.a .. Pascual Molina Portero .. Madrid .... Madrid .... Esteban ••. Francisca ••. Pase excluido .. 1 agostoVicente García Artigas.. Zaragoza. • Zaragoza.. Mariano ••. Carmen ..... dem except.o. 1 ídem..
Angel Seti= G,m"" •• f'itQ'" .... Alava ...• ManueL .•. Victoria..... Idem exc. cupo. 1 nobre.
Justo Arruti Artabe ..... Lemana.... Vizcaya... Francisco .. Petronila '" Pase .2.a resel·va. 3 mayo.
Coz~~~~~i.~~~~~~~ ~~n~ lSantander. Santander Antonio ••. Presentación Idem l.asituación 1 enero.
Tosé Teja Ruiz .•...••••. /lSaro....... Idem .•.•.. Dionisio •.• Maria....... Idem ......•..• 21 marzo.¡León Lavín Barquín .•.• San Roque. Idem ...... Manuel. •. Manuela ..•. Idem .......... 25 mayo.
¡San Vitores)Modesto Calvo Acereda.. Valdepra.\Santander. Domingo .. ILuisa ...•.. IIPase 2. a reserxall 2!marzo., 1910
do•.•..•.
, -.., é d ~Vi1lardeve-¡o' d F d LJoaqulll _lez Men n ez... Vle o.... ernan o.. aura ••....~ JO•••••••osé Rodríguez Ariza ••.• S. Cucufate Idem .•.•.. Manuel•... Rosa.•...••.a Julio Lobo Fernández.... Villalobos.. Zamora .... Emilio..... Francisca .•7· .,
Angel Alonso Ferrero..•. Oreto ..... Idem..... Pablo..•••. Vicenta •.•..
Ignacio Gabilán Andrés •• Toro •.... Idem ....•. Felipe..•.• Micaela .•.•.
Cipriano Sanz Huergo ..• Gijón.... ,. Oviedo ...• Andrés ••.. Teresa .•• ,.
lFernandO Guillén MOnfe-¡ 1 A t' C Id "Palma. . • .. Ba eares. • . nomo. • . armen. . • . . em exc. cupo.rrer ..••..•.•.••.....llaleares Conrado Enrich Cortés . aAguiló fIdem Idem....... osé....... Catahna Idem 1. reservall 1Ifebro •Bartolomé Llodrá Gibert. Idem •.... Idem ...... Jerónimo .. Catalina ..•. Idem redimido. 31 enero.
L . E . S S á G' C· Jul'á J }Idem recluta en¡ 6 .UIS ugenro osa u rez lila.. • • . . ananas... 1 n...... uana....... d ó't 2 dicbre
• ep SI o ..
Cm·\JuanFalcónJiménez .... Moya...... Idem...... MigueL. ... María ....... ~dem 1112 nobre.
das. j ~IJosé Monagas Valenzuela. Guía .••.. Idem•.•••. Salvador..• Concepciólt.. Idem 2.a reserva 18 sepbre
Mariano Rodríguez Sosa.. Idem ...... Idem ...... Antonio ... María ....... d.rect.aendep. 14 agosto
D. O. núm. M
* * '"
LICENCIAS
ComiHiones mixtll8
Relación que se cita
Nombres de los reclutas
Soldado, Lázaro Villa Portero. " Cáceres.
Idem, Isidro Franco Martín.....• Idem.
Idem, Alauro Domínguez Cantor. León.
Idem, Juan Ruesca Estijado Cuenca.
Idem, Marcelino Arce Blanco Badajo:..
Idem, Eulalio Pérez González. •. Segovia
1 • a ... Idem, Tomás Rodríguez Delgado. Salamanca .
Idem, Isidoro Martínez Ortega... Madrid .
¡dem, Miguel Peláez Manrique... Toledo.
Idem, Marcos Bartolomé Alonso. Zamora .
Idem, FranciscoTejedor Calabero Avila.
Idem, FiJiberto Díaz Gamonal •. Toledo.
Idem, Julián Guerra Rodríguez .• Cáceres
Idem, Juan Lopera Adamud..... Granada.
Idem, Juan Villalba Trujillo. . . .. Cádiz.
Idem, Manuel Romero Hurtado.. Granada.
Idem, Juan González Serrano Córdoba •
Idem, Mánuel Núñez Pazos Sevilla.
~dem, Pablo Méndez Morantes Granada.
~dem, Juan Mesas García Idem
~dem, Juan Rando Ramos... . . .. Málaga.
¡dem, Bernabé Ramírez Nicolás.. Murcia.
2" • (Idem, Antonio Roldán Granados Sevilla.
\Idem, Miguel Fernández Guzmán Málaga .
[dem, Diego Cruz Parias Sevilla.
/rdern, Juan Escobar Berdín Málaga.
IIdem, Justo González Arjona... Idem.~dem, Pedro Gerito Polante ...•. Huelva.Idern, José Ruiz Cabello Córdoba.Idem, Julián Fernández Hidalgo. Idern.Idern, Manuel Cardona Mor6n \Granada.Idem, Gabriel Díaz Gavira " Idem.
. Idern, José Aragón Franco ..•• " Idero.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, MgUnda,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octaya, Ngiones
y de Baleares.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
LUQur;
Señores Capitanes generales de las regio:ne8 y de
Baleares y Canarias.
,Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones di-
rigidas por V. :ID. á este Ministerio, manifestando que
las comisiones mixtas de reclutamiento que ee indican
en la siguiente relaci6n, han acordado exceptuar del
servicio militar activo á los reclutas que figuran
en ella, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se cumplimenten dichos acuerdos, observándose para
su baja en filas los preceptos de la real orden de 15
de noviembre último (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo: á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1913.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ha, tenido á. bien
aprobax el anticipo de licencia paJ:a, pasar al extran-
jero y viajar en buques mercantes, concedido por
V. E. durante el mes de diciembre último, en virtud
de las facultades que le otorgan las disposiciones vi-
gentes, á los individuos sujetos !'lol servicio militar
comprendidos en las relaciones que remiti6 á este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1913.
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\
SOldlldO Joaquln Ruiz Zapa•.•.. Granada.
ldem, Antonio Coca Zurita Idem.
Idem, Rafael Aguacil Sevilla , C6rdeba.
Idem,José Leal Nogales Granada.
2. a •• '¡Idem, Antonio Conde Castezo..• Sevilla.
ldem, Manuel Cano Iglesias Idem.
ldem, Ramón Piedra Martínez Jaén.
Idem, Rafael Martínez Cruz.. .. C6rdoba.
ldem, Diego Toledo CabalIero Albacete.
ldem, Sotero Marigorta Díaz Alava.
ldem, Amadeo Barbará Caztana.. Barcelona.
Idem, Juan PalIarés Giner Idem.
Idem, Antolín Crespo Casado .•. Palencia.
Idem, Francisco Ferrer Almirante Granada.
4 a ••• Idem, Antonio Puértolas Pnérto-
las , ...••... Huesca.
ldcm, Francisco Cajaaella Rivera. Lugo.
ldem, José Martín Serrano..... Ciudad Real.
ldem, Magín Mercader Soler Tarragona.
Idem, Amadeo Saura SalIent Barcelona.
~Idem, Mariano Morales Aparicio. Soria.Idem, Casiano Sanz Napia.•..... Idem.a Idem, Manuel Canica Zaragoza... Zaragoza.5· .. 'jIdem, Valentín Serrano Iraca Idem.
Idem, Antonio Barrios Caldero Huesca.
Idem, Manuel Urzamgen Cardosa. Zaragoza.
6. a •• 1Idem, BIuiano Llorente León. .. Burgos.
\Idem, Hipólito Barinaga Coque .. Valladolid.
JIdem,' CarIos Lauria Gilzón.. . . .. Oviedo.
7. a ••• Idem, Toribio Hidalgo Rodríguez Zamora.
IIdem, José Báez Martínez •..... Idem.
fldem, Demetrio Enrique Gallego. Idem.
~ Idem, Marcelino Pardiñas Sueiras Coruña.8. a .•• Idem,José DoIcet Compangs.... Lérida.Idem, Camilo Pardo Pérez.. . • . .. Orense.C. G.
Balea- •
res .. Idem, Miguel Salamanca Busquets Baleares. , .
El Jefe de l. Sección,
Manuel Fábregas ael Pilar.
Excmo. Sr. Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes genera1e~ de la primera
regi6n, de Baleares y de Cananas.
•••
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se nombran escribientes del Cuerpo
auxiliar de Intendencia, con carácter provisional, á
los sargentos de la sexta Comandancia de tropas
de Intendencia, Sección mixta de Tenmife y Co-
.mandancia de campaña de Melilla, respectiYlIJllente,
Absalón Bernal Rodríguez, Isaac Cantero Hernán-
dez y Desiderio Ecbevarría Alonso, que reunen las
condiciones reglamentarias para el ingreso en el ci-
tado Cuerpo, debiendo prest-ar sus servicios en. las
Intendencias militares de Baleares, Gran Canana J
primera regi6n en el orden mencionado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
marzo de 1913.
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENOIA
El Jefe de la Secclón,
Leandro Cubillo.
Intervención General Militar
clase, contratado, dotada con el sueldo anual d~ 1.000
peset-as, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia á concurso, por se-
gunda vez, á fin de que los aspirantas á ocuparla
dirijan sus instancias a,1 señor coronel primer jef~
del expresado regimiento, en el término de treinta
días, á contar desde esta fecha, acompañando cer-
tificaci6n de una de las escuelas de aprendices que
acrediten su aptitud profesional, cédula personal los
que hayan sido licenciados, certificación de buena
'conducta desde que dejaron el servicio y otra del
último Cuerpo en que hayan servido, acreditando
SIl aptitud y -copia de la filiaci6n é informe del
primer jefe.
Madrid 27 de ~zo de 1913.
IComisiones mixtasNombres de los reclutas
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
•••
Consejo Supremo de Guerra v Horlno
PENSIONES
El General Secretario,
Federico ae Madariaga
Sección de' Artlllerla
DESTINOS
De ....den del Excmo. Sr.' Ministro de la. Guerra
los obreres filiados de segunda clase, de oficiopin-
tor Julián Sedano García y Miguel Albandoz Flo-
rez' pertenecientes á la 1... y 9." secciones de obrerosfili~os, respectivamente, camb~an entre sí .de des-
tino, verificándose el alta y baJa correspondIente en
la próxima revista de comisario. .
Dios guarde á V... muchos años. Madnd 27 de
marzo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la primera región,
ComandAnte general de Melilla é Intenentor general
de Ga~~ .
.......
VACANTES
VlWfUll.te en el primer regimiento de Artillería de
montaBa.. ua plaza de obrero bastero de segunda;
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo. Supremo, se dice con esta fecha ~ la Dire~­
ción general de la. Deuda y Clases paSIVas le SI-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho á pensión á las personas que
se expresan en la unida relaci~'m, que empieza con
Francisca Ortíz Lerma y termlna con Donata fu-
mírez Porras, por hallarse comprendidas en las leyes
y reglamentos que respectiv:amente se i~dica~. Los
haberes pasivos de refer~nCIa. se les satIsf!l;ra~ por
las Delegaciones de HaCIenda. de las prOYlnCI~, y
desde las fechas que se conslgna.n en la relaman;
entendiéndose que los ~a?-res pobres ?-~ lo~ causa~­
tes disfrutarán el benefICIO e:r¡. copartICIpacIón y SIR
necesidad de nueva declaraci6n á favor del que so-
. breviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.» . .
Lo que por orden del Excmo. Sr. PreSIdente comn-
nioa á V. E. para su cónocimiento y efectys consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 25 de marzo de 1913.
Excmo. Sr...
¡:¡.,
(A) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente á los cinco años de atra-\ que perciba, si el causante apareciera ó se acreditare su existencia, sea cualquiera ellu-/ a>
sos anteriores á la de su instancia. . gar donde resida. ~
(B) Con carácter provisional y la obligación de reintegrar al Estado las cantidades Madrid 25 de marzo de 1913.-P. O.-El General secretario, Madariaga. t;
d. León....... IDonata RlIomirez Porras.. IViuda Icabo de la GUll.rdia civil, Araonio}-
, Aparicio Delgado, ..
I ._~~ , 11 so
~
g.
~
(A)
I
~ProvinciAPueblo
nS1DlI.cU
D. LO. 1.URlBÁDOIlI
Mu
abril 11911I1Zamora IIMatallana ILeón .
mayo •• I1912jILugo IIMontorte ILugo ..
sepbre. 1907I1Albacete.......IIHellin ...... ' \A1bacete.••
'Direc.n gral. de ~
8 loctubre 1911) laDeudayCla- Madrid ...... Madrid .....I Bel Pasivas.•
idem.•• 1911 Granada....... ¡Beasdde Gra- !Granada...1 na a \
febrero 1912 Murcia. I]AlgeZares •••• \Murcla .•••.
dicbre. 1911 órdoba Lucena ...... Córdoba .
idem... un áceres INadva~doel Ma'!Cáceres .
ron ••••••
julio... 19 a1encia llvalencia ¡Valencia.. ·11 (El
dicbre. 1911 Terne1 SanIón Ternel. ....
11
\Fuente de pe-}
octubre 1900 Cnenca .•..•••• ) dro Naharro Cuenca. "
dIcbre. 1911 CllStellón ......lIonda ........ ICastellón ..
QU.
SM LJI. ULIOÁ.
non .M QUI Delegl.llión 1\
LIT" ÓRIGUKII'l'OIiIIID1B1 IKl':IUB 1'. de HaciendA ,
UOlllO de la provincia
DI U 1'llIlS1Ó. en que 11=====:;====
11 se les consigna ¡
• • el pagoAíío.
182 50 [demid.. •• .. •·• .... ·1 8
182 50 Idemid.............. 20
182 50 Idem id .............. 28
182 50 Idemid.............. 28
182 50 Idemid.............. 24
278 75 Idemid............... 28
182 50 Idem id.............. 1
182 50 ldemid.............. 28
lS7 . Decreto de las Cortel
de 28 octubre 1811 .11 SO
~Orden del Poder Eje-(
27S1 75 cutivo de 26dejulio 15
de 1274 y Ley de 8
I de julio de 1860....
I 11
~I~II ,,~
182\ 50 15 de julio de 1896 y
de julio de 1860 11 80
182\ 50 118 de julio de 1&60 .
Pensión
anu&l
que liI6 les
concede
RMd611 f/PI. 81 dI4
.1I1'LJlOII
T
MOKBRlIlI DI LOS OÁUIlI.lI'!'"
I -.
IParen-
tesco oon
los
cauaañtes
NOMBRlllS
11. LO. IMURIIUJ)OI
Autoridad
que
l1a cursado
el expediente
Idem Madrid.• !Mada Ayuso Hernando IIdem ldom, Luis Antón Ayuso .
Id. Granada \Jerónimo Cabello VU<:hes •.. ¡padres Idem, José Cabello Garrido .Antonia Garrido Garndo .
Id. M.rcia {JOSé Fernández Baños IIdem.•••• Idem, Flancbco Fernándell BelmonteAntonia Belmonte Frutos ..
Id. Córdoba IDiego López Garcla ¡Padre ..'•• Idem, Manuel LópezMoreno ..
Id. Cáceres \Leocadio Flores Osuna •.. •.. \padres••• lúem, Teodcro Flores Rosado •••••••1Antolina Rosa.do.Núñez ..
Id. Valencia !Emilia Jiménez Durbal IViuda Idem, Vicente Latone Esteve ..
Id. Teruel' \Migo.el Redón Torán ¡Padres Cabo, Emiliano Redón Igual .
- MartIlla Igual Nevot i
Id. Cuenca lzacarias Morales llménez \ ldem .. ,,¡SOldadO, Todbio Morales Morales.••Severiana Morales Cuenca ..
Id. CllItellón 1Antonio Vives Ramos , .. }Idem Idem, Antonio Vives Dlago ..Maria Diago Albella ..
Id. Lugo ¡José Casanova Casanova IPadre Idem, Luis Casanova Lemoa .
G. M. Albacete.IFrancisca Ortiz Lerma ¡Madre ISoldado, Pedro Martinez Ortlz .
••••
nico á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de marzo
de 1913.
RETIROS
Oireular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Di-
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de la-s facultades conferidas á este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que á cada uno se les
señala, á los jef-es, oficiales é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relaci6n, que da principio
con el 'subintendente militar de primera, D. Luis
Arellano L6pez y termina con el carabinero Angel
Zorrelle Sequeiros».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu-I Señor•..
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
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Pesetas I Cts. 11 Dia
Armas ó cuerpos 11 ". • 1/ • 11EmpleosNOMBRES
D. Luis Arellano L6pez ..•...•. ¡Sub.te militar de l.alIntendencia •..• 11 600
) CarlosLapuebla Prior '1 Coronel.. . . . • . .• •IGuardia Civil. • '11 600
~ Isaac Merlo Abad •..•.•.... , Otro..•.....••.••. Artillería....... 600
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1Iabril•... 119131/Madrid IPag.adela Direcci6n
gral. dela Deuday
Clases Pasivas ..•1tI'iene derecho á revistar de Gficio.
1lidem.•.. '119131lvalencia .....•.IValencia..... ' •••..
1 idem..... 1913 Madrid ' Pag.adelaDirecci6n
gra!. de la Deuda Y'
Clases Pasivas..•. 1.
pag.adelaDirecci6n~Ha disfrutado más de 12 años el sue1-
1lidem.... ,1 1913l1Madrid..... ,. '1 gra!. de la Deuda y do de fU actual empleo y tiene de-
Clases Pasivas.. • • recho á revistar de oficio.
191311Málaga. . •• •.•• Málaga........ "'l1913 Pamplona .••... Navarra .
1913 Madrid Pag.adelaDirecci6n t>Il
gral. de la Deuda y Tienen derecho á revistar de oficio. I <Q
Clases Pasivas ••.
1913 Barcelona..••• Barcelona•.•...•.•
1913 Zaragoza••.•.•• Zaragoza•••••.•..•
1913 Montellano •. ; •. Sevilla., •••.•.••.•
1913 Badajoz Badajoz .
1913 Usagre Idem .
1913 PoI9pos ..•..•• , Granada •.•..•.•.•
1913 Cuel'lca••....••. Cuenca .•••••.•...
1913 Cádiz Cádiz ..
1913 Coruña.•••..•• Coruña •.•••••..••
1913 Carboneros..... Almería..•.••.•..•
1913 LugoJ. . • • . • . • •• Lugo .
1913 Barcelona. " Barcelona•.••••.••
1913 Prado Le6n .
1913 Casilla de Caria. Cáceres .•.•.•••.•.
1913 Madrid.•..•...• Pag.ade la Direcci6n
gra!. dela Deuday,
Clases Pasivas •••
1Iabril. ••. '119131 Gerona Gerona••••...•.••
1 idem 1913 Cáceres•.••••. Cáceres .
1 febrero . 1913 Horeaja de San-
tiago Cuenca .
1913 Cercadillo Guadalajara ..
1913 Antequera Málaga .
1913 Benidorm •.••• Alicante.••••.•••.•
1913 an Sebastián GniplÍzeoa .
1913 Cádiz ..•.••.••• Cádíz ..
1913 Granja de More-
rue1a..•.•••.. Zamora .•...••••.•
1Iabril. .••• 11913 Madrid Pag.&delaDireeci6n
gral. dela Deuda y
ClMes Pasivas•••.
1 abril. ••.
1 febrero ..
1 enero •••
1 febrero ••
1 idem .•••
1 enero ..•.
1 idem .
1 ídem ..
1 idem .
1 ídem .
1 idem .
1 idem .
1 idem .
1 febrero .•
1 abril.. ...
1 febrero .•
1 abril•••.•
1 febrero •.
1 idem •.••
1 abril.. •••
1 febrero .•
ll idem....•1 ídem .
1 idem .
~
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412 50
412 50
~62 50'
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100 )
100 )
100 )
38 02
38 02
38 02
38 02
41 06
38 02
38 02
38 02
38 I 0238 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 I 02
Eulogio Hernández Carrasco •.•• ,Guardia civil. ••••.• Idem ••••••.•••
Federico Hortelano L6pez. . . . .. Otro.............. Idem •..•.•••••
Anacleto L6pez Chicharro. • . . •. Carabinero lic. o • •• Carabineros ••.
Mariano Muñoz Alonso ........• Guardia civil. ...• " Guardia Civil.
Francisco Pascual Santana .•••.• Carabinero lic. o '" Carabineros .••.
Roque PQlvoreda Cardona : Otro lic.o , •••••••. Idem •.•.••••
MaFluel Pérez Martínez Guardia civillic.o •• Guardia Civil .•.
Juan Portela Paradela .•••..•.•. Carabinero lic.o •••• Carabineros •••
Maximino Rodríguez Figuero .•. Otro lic.o •• , •••••• Idem ..••.•.••.
\
Castor Ruano Aguirre .. ' • . . . . .. Carabinero .•.••••. Idem ••.•..••.•
~ Emilio Bernal Flores ; ISub.or médico 2.a .. ISanidad militar.
:& Benito Rebollo Estévez ,Teniente coronel. '1 Carabineros, •••
» Fernando Tuero de la Puente. Otro.. . . . . . • . . . •. Ingenieros ••••.
) José Baraona Pérez•.•....... Comandante Infantería ..t••••
:& Francisco Barado Font •...•. Otro (E. R.) .•.••• Idem .••.•••.••
) Pedro Baselga Herrero•..•.. Capitán .•...•.•.•. Guardiá CiviL .•
~ Pedro Ceballos Lozano ..•..• 1.er teniente (E. R.) Idem •••.••.•••
:& Pedro Acusa Tomás •.•....• , Maestro armero La. Infantería ••••••
Cayetano Dávalos Olivera Sargento ..•.. '...•. Guardia Civil .
José González Domingo.. . . . . • .• Otro.... ••••...•. Carabineros., ••
Venancio Martínez Agudo...... Otrp.....•...•.••• GU'llrdia Civil .•.
Nazario Cortijo Fernández: , •.. , Cabo licenciado.. " Idem .••••.••.
Eduardo Conde Cid...•....... Carabinero •....•.• Carabineros •••.
José Cayuela Pérez Otro licenciado .•.. Idem ••••••.••
Angel Franco Rodríguez...••..• Guardia civil .•.•. , Guardia Civil.••
José Fernández Coluna ......••. Carabinero lic. o.... Carabineros .••
Facundo González Garcia •••.••. Guardia civillic.o•• Guardia Civil ••
Juan Gutiérrez Suárez•••..•.•.. Guardia civiL .•.•. Idem •••••••.••
Julián Hornero Zamayo Otro licenciado Idem. • ••..••.
l
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Franeisco Segura Cambra Carabinero••••••.. Carabineros •..
Juan Sánchez Moreno Espinar •.• Otro....•..•••..•. Idem .•.•.••..•
Simeón Serrano Cortés. . • . • . • .. Otro.•........•..• Idem...••••••••
Vicente Serna Segovia. ••• • •. Guardia civil. ••.•. Guardia Civil. ••
Bernardino Serrano lrigaray.. • .. Otro..••••.•.•.••• Idem....... • •.
Policarpo Tejado Rosado •.•...• Otro licenciado .••. Ideni ..•.••••
Francisco Tovar Laó •• • • • . • • . •. Carabinero lic. " • •. Carabineros ..•.
Angel Zorrelle Sequeiros ••.••.• Carabinero ••••..•. Idem .•....•••
38
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38
38
38
38
38
38
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I abril•.•.•
I idem ..••
I idem.....
I idem..••
I idem.....
I febrero ••
I idem...•
1 abril.. ..
1913 Alicante •...••• AUca.te ..
1913 Membrilla•••••• Ciudad ReaL ••...•
1913 Valencia., ••.••• Valencia .•..•••••.
1913 Balsalobre Cuenca .
1913 Funes Navarra .
1913 Huelva .•..•.• Huelva...•.•.•..•.
1913 Los Nietos •.• " ·Mr;.rcia .
1913 Barcelona ..• , •• Barcelona••••••••.
_____________________________________________________~ .....a _
Madrid 24 do marzo de 1913.-1'. O., El GO:enorallilecrotari., Nadan·lIza.
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RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos :
expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento y cuerpos á que se t'emite dicha cuota.
NOMBRES DE LAS PERSONAS
que han de percibir la cuota de auxilio
a
; á
11
CUERPOS~ Sa lO á que se remiten las leullS
-"",.o~ ~
-11
"
'"
LOOO 1Zona Valencia. 19·
LOOO Regimiento Sevilla, 33.
LOOO Zona San Sebastíán, 39. ~LOOO Idem Logroño, 36.
1.000 [dem Lugo, 53. ~LOOO [dem Burgos. 37.
2.000 Idem Santander, 41, I1.000 Idem Burgos, 37.
•LOOO Regimiento Africa, 68.
..1.000 Zoria Valencia, 19. liLOOO Regimiento Palma, 61.LOOO Zona Barcelona, 27.1.000 Regimiento Tetuán, 45.
1.000 Zona San Sebastián, 39.
1.000 Idem Valladolid, 45.
1.000 Idem Madrid, l.
1.000 Idem Barcelona, 27.
1.000 Habil.n excedente l.· regi60
1.000 Secretaría.
1.000 Zona Madrid, l.
1.00Ó Secretaría.
1.000 Zona Valladolid, 45.
LOOO Idem Cádiz, 14.
1.000 Idem Valencia, 19.
1.000 Idem Madrid, 1.
1.000 Idem Zaragoza, 33.
1.000 Regimiento Albuera, 26.
1.000 Zona Burgos, 37.
1.000 Idem Toledo, 3.
LOOO rona Valencia, 19· Il
LOOO I Idem León, 44.
FechllS del
fallecimiento
6locbre. 1911 Su padre D. Francisco Olivares ....•.....•..•••••••••..•
13 nobre. 1912 Su viuda D.a Angela Vázquez Dí"z ..••....•....••.••. '"
13 ídem.. 1912 SUR hijos D.a Carmen, D." Rosario y D. Francisco Fernán:-
dez Usabiaga •.....•••....• , ....•...••.•••••.•••••..•
14 ídem. 1912 Su viuda D.a Vicenta Garcia Antoñana•.•.••••••••.•.. '"
16 ídem.. 1912 Su viuda,D.a Filomena Méndez Pedreira .•..••.•••.••..••
16 ídem.. 1912 Su viuda D.S. María Martínez de Soyo •...••.••••.••••••.
17 ídem.. 19 12 Sus hermanos D. Manuel y D.apaulina Gonsález.•..•...•.
17 ídem. 19/2 D." Dorotea Lara, D. Manuel Delgado y D,a Petra Loma,
según testamento.. . . . . . . . •. ...••..••••••••.••••.• •
21 ídem.. 1912 Su viuda D.a Mercedes Salaverri. ......•••..•..•••.••••'.
30 ídem.. 19/2 Su viuda D.a Manuela Francisco Labrada .
1 dicbre 1912 Su viuda D.a Amalia Vidal Suiier ......•••.••••••••••••••
3 ídem.. 1912 Su viuda D.a Lorenzo. Garcia Ibáñez ........••••.•.•••.•.
3 ídem.. 1912 Su viuda D.a Nieves Vega Quiñon(~s .
3 ídem., 1912 Sus hijos D.a Julia y D. Luis Cerrato .•.•...••.•••••••...
5 ídem.. 1912 Su hijo D. Arturo Valdivieso Villilr ••••••...••••.•••••.•.
6 ídem.. 1912 Su viuda D.aMaria Dolores Olegadas .
12 ídem. 1912 Su viuda D.a María Pilar Segarra Pujador ••.•••••••••.•..
12 ídem.• 1912 Su viuda D.a Encarnación Morales , •.••
15 ídem. 1912 Su viuda D.a Vicenta Gorotidi Sunjambio .•••.••••••••.•
I~ ~dem.. 1912 D.a Antonia Albarrán Burgos .. , ..•..••.•••••••.•••••. ,
19 ídem. 1912 Su viuda D.a Juana de Lema Noaín ...•.•.•••.•••••••••
20 ídem.. 1912 Su viuda D.n Clotilde Salas González, .
21 ídem.. 1912 Sus hijos D. José, D.a Teresa y D.a Mercedes .
21 ídem., 1912 'u viuda D.a Leonor Taroncher Ajado : ••••.••...
21 ídem. 1912 Su viudaD.a Pilar González Arantal ...••••.••••••.•.• ,.
22 ídem.• 1912 Sus hijas D.a Bárbara y D,a Juana Roldán ••••.•••••••••..
23 ídem.. 1912 Su padre D. Erasmo Guijarro , , .
23 ídem. 1912 Su hermana D.a Francisca MoraL ......•.•.•.••••••.•...
23lídem. 1912 Su viuda D.n AsunciónZubeldía .
'Dio. I Mes 1Año
NOMBRES
,. Ramón Palacios Rozas ..••..•...•.•.•.....
~ Juan Regueiro Díaz ........••••.......•..
» Daniel Merino Martínez .• ' .•......••.•....
,. José González Salmerón .•.•...••.••.•••. ,
» Inocencio Lara Pérez " .....•...
CLASES
Capitán R •••..
Comandante R.
Coronel R •...•
Capitán R .•.•
Otro.•..•.•.•.
1.er ~~niente ¡D. Marino ~livares.Berástegui.•...•...••.•..
Capltan »Jo,é ROjas Rodnguez .
T. coronel R... »Francisco Fernández Menéndez.....•••..•.
Comandante ... ' ,. Angel Rarpírez González .....•.••...•.....
Capitán R.. . .. »Luis Rodríguez Herrero .........•....•...
T.coronelR ,. Juan Cabof Alemañy..••.•....•........
Capitán »Adolfo Vallejo Vila : .
T. coronel. .. " »José Menéndez Ossorio.. • ..•......•..•...
Capitán R. • • .. ~ Luis Cerrato Pina....•....•.....••........
T. coronel R... ~ Eusebio Valdivieso Fernández...•....•....
Capitán.... '" »Marcelino Gutiérrez Suárez .•...••.••...•.
T. coronel R. .. »José Umbert Pizá '" ...•..•..•.••....
Comandante... ,. José Rey Castrill6n .......•..•.•..•.••...
l.er ~~nienteR. »JV~a:J.Uel ~isueñoE5pín ....•.••..•.......••
CapItan. . .• ., ,. Clnaeo ,-asea::- Segura•..•.. " ....••.•.•...
Otro R. •. ... ,. Miguel Barroso Palma ....••.•..••.••.••.•.
T. coronel R... »Manuel Pérez Garcia •.•...••..•.••••.•...
Comandante R. ,. Cesáreo Barbeito de Castro.••.......•.....
Capitán... ... »Florentino Conduela Pardo••.....•••.....•
Gral. de brigada Excmo. Sr. D. Ca~imiro Molina Fernández ....
Comandante R. D. Ceferino Roldán Mendieta _.••...•..
~.o teniente.... »Cándido Guijarro Iniesta ••...••. " .
Comandante R. ,. Pedro Morán Lázaro •.•.•..•...••......•.
T. coronel R... ,. Federico Morazo Paredes ....•...•..••••••
Anticipos
Capitán R ..••• ¡D. Tomás Millán:Martínez •..••••• , .•.•••.•. '11 l/enero./19131/S'U viuda D,a Isabel Soler Periag6., •••.••••••••••.••..••~
T. coronel R .. , »Simón Rodríguez García .•••••.. ,... .•.••. 28 ídem. 1913'¡SUS hijos D. Agustín, D. Anselmo, D.a Rufrna y D. Mariano
f Rodríguez 11 , •
¡
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[.er tenie'nte R. D. Fermín Lahuerta Amaré .••••••••••••••..
T. coronel..... ;) Adolfo Pardo Useleti.. ...••.••••••......
Otro R. . . •. > Antonio Fernández Suárez •.....•.•••....
Capitán R ;) Antolin Pérez Fuentes .••.•..••• , ...••••.
Comandante R. :t Nicolás Navarro Inza...••••.•.•.. : ••••.•
Coronel R.. " :t Luis VilIarreal Provecho .•..•••.•...••.•..
GraLdedivisi6n Excmo. Sr. D. José Valenzuela Ferrer ••.•••••
[.er teniente .• ID. José Gutiérrez Mena .• , ••.•...••.••.•.•.
Capitán.•..... ~ > Manuel Ruiz de Velasco Urdampilleta.... '"
5 febro. 19131Su viuda D.a María Genetef •..••••...••••.•••••••....• :
lO ídem.. [9[3¡SU viuda D.a Micaela Hualde ,'
18 ídem.• [9131'SU viuda D.a Ignacia Ventura Ruiz ...••.•••..••.•••.••••
2[ ídem.. [9[3 Su viuda D.a Mercedes CollLloreJe .....••••••••.•••••.
23 ídem.. 1913 ¡SU viuda D.a María Serrano Bernet ..••.••..•.••.•.••••••
24 ídem.. 1913 Su viuda D.n Elvira Truan Luard .
26 ¡dem.. 1913 Su viuda D.a Juana Todi Ramírez .
26 ídem.. [9'3 Su viuda, D.a Mercedes Undabarrena ..•••••••.•••..••••
5 marzo. [9'3 Su viuda D.a Carmen Toledo Pérez-Dávila..•..•••••••.•••
1.000
1.000
[.0'00
l.000
l.000
1.000
1.000
l.000
l.000
¡Regimiento llah6n, 63.
'ldem Murcia, 37.
IIdem Cuenca, 27.
¡Zona Gerona, 31.
jIdem Sevilla, lO.
I
ldem La Coruña, 50.
Secretaria.
'Zona Carmona, 11.
iHabil.n de clases 8." regi6n.
Madrid' 16 de marzo de 1913.
, mTenlente Coronel t'ecreta.r1.o,
Gregario Poveda
il.000 llzona Madrid, l.1.000 Regimiento Palma, 6[.l.000 ,Zona Zaragoza, 33.Tí1tal~ ..• JI ....... ••••••••• " 44.00°.°0
Expedientes faltos de documentos
6lfebro'l [91312 marzo. 1913
7 ídem.. 1913
T. coronel .••• ¡D. Fecerico Taulet García ••.•.••...••••.••..
Otro R. • • • • •. "Damián Garau Conteste .•..•.••.•.•.••...
Otro R ••... " "César Mateos Losada .•••..•...••••••.•••. ~
t-
I
Notas: Quedan pendientes de publicaci6n hoy fecha 56 defunciones, que deducido el anticipo que algunas han percibido, importan las Cuotas 59.060 pesetas. e
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposici6n de los señores socios que deseen examinarlos, en todos los dtas de oficina. t-
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta Presidencia, ha de consignarse el mes á que ~
corre~ponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que pertenecen, 6sit aci6n..u>
Han dejado de remitir las cuota~ del mes actual, los cuerpos siguientes: Zonas: Murcia, 23, y Oviedo, 48; Habilitaci6n: Retirados por Guerra de la segunda regi6n, de clases milita- ~
res de la octava, la de clases de Melilla, Tropas de policía indígena de Melilln, enero y febrero, y la Escuela Superior de Guerra.
V.- B.O
El General Vicepresidente,
Martín ArriÍe
AVISO
Los señores suscriptores particulares de provincias, que no tengan abonadas sus cuotas del pró-
ximo trimestre, se servirán girar su importe antes del cinco de abril, si no quieren sufrir retraso
en el recibo del «Diario)).
~
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